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A N O  S . 3 á S
R
F a b r i l  f  a f o i a i f f i  Ijo s de la corona al obrero 5̂ soc ia lis ta 'ra , Barcelona... Y como es de lo únicb que
Lk FÉbrica de Moaáiccs mdráallco» más astlg^g y ^®y Quirinal a l ; puede jactarse, a eso reduce su programaLR rLOnea ae rAOWl̂ os? aiaraauvpa^mss Rissolatti nam  nfj-prprlft una r a r - ; p1 Unmhi'A ilusírp rtiiP pn nlp«p dirlp YY He
de Andaíaeís y de mayor exportaclési
W  l i i l p
Baldosas de alto y bajo relieve para omaiieaísi' 
sida, Iraiíadoaes á Riármolea.
Fabrieadón de toda dase ee objeto de piedra er» i 
üíídal y grardto. . ■ í
Se recomíéfa^ s! páblkip *o  ijonfusida arfíos* |
ios patentados, con otras Imitaciones tiedtas ppr I 
elgunos fabricantes, ios cítales disipa mp<^o f  
le sa , calidad y colorido. ■
Y el rey d^ Inglaterra llama a los conse-| nombres: Salamanca, Inñesto, Jum illa .O se-l^ im o de los más refractarios, a mis ideas. .
, -t-—  «. - . . ; . s Mé gustá, repito, buscar los adversarios y
discutir con ellos con lealtad y buena fe. |  
socialista Bisiolatti para  ofrecerle una caí*-¡él hombre ilustre que en pleno sigilo XX da unión;, no quiera;hablar> de s
Itera , que éste no acepta. " |u n  partido de gobierno, por toda norma de Jlfcana”^’ Repu-I
í  Esto parece m onstruoso a algunos con. acetó «perseguir aprehender, f u s i la r .» I '5^ ahora sólo tenga undis-¡
Iservadores en bspana, sinduda p o rq u en o  Así, cuando e l hambre y la injusticia hacen curso que repito en todas partes'; puede que!
trepidar de cólera a España, él nó ve otro ] tenga más discursos en mi cerebro; pero só lo l 
problema que el de ensanchar las cárceles ¡ quiero tener el de la Unión Republicana. |  
ni tiene más programa que agrandar los) Cuéntase de un párroco bueno; porque tam-al 
cementerios ( bién hay párrocos buenos, que todos los domin-1
i Honradamente, decentemente, ¿eslfcito! gos subía al pi^i^e y en vez de predicai^obre |
■ llam arIlustre a u n  hombre asi?.., é C a b e . '® ' - , ^ f S Í l i í i l S 5  '° í
decir con justicia que es algo más que un j ̂  -  .. embriaguez,
pobre bizariírno con mucha soberbia?
A u g u st o  V i v e r o .
Cine
í se orientan en la política europea.
Alameda de Garlos fíaes (\m to  a l Banco España)
El salón predilecto de! pilblico malagueño —- Exito supergrandioso ¡¡¡Finismundlalü! de 
la colosal películat
■ LA V I0 A D H  LO S  B A vrm B A M Q m S
Obra de arte de la gran casa «Nordisk»; — Exito grandioso de la célebre revista 
■ PA'TÜÉ PSIRiéOi&O IlÚ M O G  2GG
Los libérales sóíiios unos benditos, sim- 
Iploíes dem arca ipayoi"» qu®
fohos, estos días, inconscientemente, boba- j 
liconamente, al com entarte :bo ísraíadadel! 
señor M aura y Montáner, escriban, como 
.si tal cosa: «el ilustre jefe del partido con-  ̂
servador,> jllustre! ¿Y por qué ilustre? 
¿Cuándo, cómo, dónde hizo algo el señor ¡
óir siempre lo mis- ! P®*’® redactar las bases Directorio;pero eli-1 • La máscara que represente con mayor oroDie-
f giendo personas que puedan convivir, que ten -• dad una de las Beílas Artes.
Refiriéndose a Maura alguien ha dicho ^«nae  mzo digo
c o n g r^ a c ie r to : jM aura que le analteciese hasta m erecer.
Sus fieles, cansador di
mo, le dijeron: ^
—Oiga Usted, éstapios cansados. de jpirle hp-4 gau relaciones cordiales; bien entendido, qiíe si La máscara cuyo disfraz simbolice con más 
blar contra la érabpiágu^ y dessaríañíos rqué: ®se Directorid yo pudiera ser un- obstáculo, originalidad a la Prensa, 
variase de tema. ■ ' I me retirafíáj quedando de simple soldado defi« ' La máscara que presente más artístico ador-
^ ^ o n c é s  les dijp el pá.frdco: | lá, porqué a mi lo que hie importa es que na me ño de cabeza.
i —No hay inconveniente; pero siempre que llamen perturbador y que venga pronto la Re- El disfrazquemejorcaracterlceiínanota Din- 
I vosotros dejéis de embriagaros. (Risas). ípúbiiea (Gran ovación). | toresca de Málaga
I Por Id mismo, yo no hablaré-de otra oosa! Nada más.»
I que de la Unión Republicana. Y digo: interíhl Voces: ¿Y de Maura? 
próxim aspersistáis en la desunión, en esa guerra civil, | No quiero hablar de Maura. (Voces: sí, sí.)—L^sobrañ quince años de aistemiento No. Nosufros, si no peca-j Gori objeto de tratar de las — —  ---------- ... „ ------  —  vt - • w ki m
cn el bufete V le faltan aüincé añós de fre- P ^ ®  hipócritas, de con- alecciones de diputados provinciales, s e  dividido^ en siete u ocho fracciones, siendo] No quiero-hablar de Maura porque no le con
neniar los cafés j  vencionalistas, no debemos, no podemos convoca por te presente a todos los dipu-Ícarne del lobo enemigo, haré ío mismo que éK cedo ninguna importancia en la dirección de
Bien pudiera áfladirse que le falta nUo fué, ni lo h a s l-  tados y éx-diputados privlnciales, conce-IP«;<K<>'>«! ™™toy ................. ....  '
§n te asidua lectura de periódicos, así na-l , ’ ^  será. Y si sabemos ver y  oir, si jajes y  ex-concejales* del partido, a  los in-
‘ ' ^ai«rrmp, z.n ¿|y{duos quc forman lás JuHías dé dístrlto
municipal de esta capital, y en sü defecto, 
ios que, iiitegíen tes comisiones org^mm-
bié
cíonales como extranjeros. Y para eSas lec­
turas había que acudir a te Prensa dé la 
extrema izquierda, que ha repudiado por 
escrúpulos de conciencia. Pero esos' es.crú 
pulos, que están bien en un particular, no
vez somos avisados, caeremos .e  
|te cuenta de que para los hombres de íás 
[derechas ninguno de los nuestros es iíüs- 
>tre, ni sabio y ni siquiera honrado. ¿Por 
(qué, pues, ño ser sinceros? ¿Por qué no
p ü ¿ to S f f l r a e e rü n ''g o b é m a n tr A c a s o T '^ ^ ^ ^  . . .  . . . .
O indudablemente haya exageraciones e n f , ■ señor M aura es un gi*uu orudor._ No asistir a nna reunión que se verificará el sá- 
algunos periódicos: pero en medio de esa s li^  negamos. Es su único título y su e jecu-, bado 18 del actual, a las ocho.y media de 
exageraciones un espíritu sagaz descubrel^^r*^.^^!^^' orador; pero ¿que- j^ noche, en el Círculo Republicano, calle
siempré un fondo de realidad vlvá. , Iré is  decirme qué jugo sacasteis de sus dis- j ^
No se explica él señor M aura la atehctónl aVleerlos fríamente? AH no hay na- ¡ M álaga.14 de Enero de 1913.
d é la  opinión europea con respecto a la  1^?, 3*̂ ® no sean frases pueriles. N ingúni El  Directorio .
actuación de la política conservadora enl®*, ®^? gema!, ningún rezago de los conocí-j
España. ¿Por qué aquellas m anifestacio-|“ '®"*o® W® J ° y  son patrimonio d é lo s  hom -| ---------------
nes tumultuosas de 1909 en París, en L o a -p r? s  cultos. No toparéis con un solo pensa- 
dres, en Bruselas, en Bérlin y en Roma?|™ ‘®"‘°-.,N o hallaréis una d e  esas concre- 
L as simpatías de todo París, incluso de Ipsf "® '’®® ideológicas que bastah  a definir una 
hombres de orden, estuvieron a! lado d e l , e n t r e  la broza lírica, só- 
los manifestantes! veréis trivialidades grotescas: «el cacica.-
:Hay una solidaridad internacional q u e fí?  %  publicidad»^ «el sonajero dé en dicha población él día 28 de
(Prensa», «la fogata de virutas», «espumai - - -  v — ,—
? Ocasión de las que no abundan será ésta pa­
ra lucir el ingenio y el gusto, para realzar la 
; propia hermosura; para demostrar que se tiene 
buena cabeza y trazas y arbitrios con que caa- 
^  -  . fivar a los enamoradizos. En el empeño de su-
sóío hablaré de la unión: España. Los republicanos se figuran que es el perarse en belleza, estribará unodelos alicien-
de los partidos república,KOSi, í e.;r7;2(3c^/rta que lo mueve todo y eso es tes dél Concurso, donde por intuición se buscará
Hablemos, repijo, de la Unión Republi-,un error. el auxilio dél arte. Sacar partido délo» dones
cana. , . Nó es capitán del buque reaccionario, ni si- cOn que naturaleza ha favorecido, disponer el
Ya conocéis el refrán que dice: pleiféür «*tq*̂ ié**® piloto; es uti timonel que cusipl6_órdenes toe^o  de modo y manera que ios marnfieste sin 
comer juntos. Pues bien, esto es 1o particulariza, enga-
u^iuuo uc pfuuuiai vciuuiii imcdirub uicmjDsiiif j  . ; ,
reñir ni enfadarse; pOfO tenemps el defecto ¿1̂ 3 mstmmentos
todos los españoles y ñiuclias veces al pleitear, i  , j  r . ,
estalla tras la discusión lá disputa; é! insulto y I dedica al orador fragorosos aplaú-
‘ encono, lo cuál'nb̂  ̂debe ser suceden en medio del mayor ente-
Discutimos si debe imperar el critério de l a l P '™  estruendosos vivas a la Unión Re- 
Unión Republicana o_et critefio partidista que|pubhcaná y a Sol y-Ortega 
tanto nos perjudlta» Esté es el pleito. — ------------ -----------------
.. La Juventud Republicana de Ronúa ha acor-j 
' dado celebrar una serie de actos de propaganda!
li i inaugurándolos con un mitin que se efectuará j
nada destruye, ni aun el espíritu patriótico
Rivales encarnizados en otros terrenos del^®  cerveza», etc., ete. ¿Es esodo queden j
¡ revestirá gran importancia.
Enero actual y|
Por el bien déHodos Interesa que se resuelva 
en paz,en armoniá y concordia.
- Vb doy lás reEones que tengo para defénder 
la Unión Republicana y ettendó lo hágo gúárd'o» 
me de pfeeder a los republicanos qüe nO com- 
partén mis opiniones; de zaherir a los correli­
gionarios relativos, porque . jamás podré ser ¡ las contorsiones 
enemigo de todo aquel-que s e . llame república-i bajos, en éstos días, le
|l« ‘ti 3®P8«í8!„ s ‘ta CjSíca,,
las galas de época que cuadren a! carácter deP 
i rOstro, con el peinado que encaje y con rail 
pormenores más cuya solución será objeto de' 
oteas tantas consultás al espejo—consejero in­
eludible de la mujer, amigo que no miente ga-, 
l lanterías, por lo que se le consulta a sotes—se 
I considerarán problemas trascendentales en los 
I hogares donde ha^a niñas casaderas dispuestas 
a ir al baile.
En ese torneo del buen gusto, el arte lendifá 
|uña vez más pleitesía a la hermosura.
La Presidéntá deUtífado
«La confusión introducida en la; política por | . Xa adjudicación de los premios que todos Ins 
! í'n Wom oc ¿0 jois conservadores, « ‘«««e eakor..»altos y ¡años se hace en el Baile, sabido es oue corre a 
comunican un carácter cargo de un Jurado femenino, - '
lucha, llega uti moiTiento en qüe franceses f - hotebre ilustré? ¿Qué
** *
no. pigan to q,ue'.quieraH los partidistas en;apó-* ! tan abigarrado qüé, para reflejarla, hay que siempre termás**dlsíinguídár*dama^^^ 
yo de su tesis,-.que a mi-no me.faltarán razonesrecoger variedad dé notas: unas pérténeciéní; sociedad malagueña
y  alemanes, ingleses y rüsos, austríacos e mentalidad es te que sólQ ^qboird1)reciQSi-|,
s e |  
o para l
I dades de tal jaez?
Y es- que don-Antonio Maura y
actual, a la una de 
fia tardé, sé celebrará en el Círculo Repu- 
, I blicano Instructivo Obrero de Cártama un mi 
Monía-|^jj^ dé propaganda republicano-socialista.
H” !bs señores don
Molero
italianos, adversarios históricamente,
unen para combatir un desafuero p « . . . .  . ^ . . .=
remediar una injusticia.. iner^poaee. una incultura enciclopédica. Dijo I La comisión de Málaga; que ha de asistir a
Desafiar esa solidaridad iñíernacionarés^ —, ®' Olívela que sólo conocía, eh Catecismo | dicho acto, saldrá en el tren de las nueve y me- 
temerarternente peligrcso. No ningún Go- “ ^  ley de Procedimientos, y  la realídad lo idia de la< mañana piara regresar en el de las cin 
bierno, e lm ás  sólido, ní!aun’ nint^úna Oidle cuando habla de Hacienda,! co.y media de.la.tarde
ción,la rnás fuerte, se atreven a ello. Sería- ^  1® escucharéis desbarros tales qúé nadie! 
vencida irremisiblemente en la e m p r e s a . ®̂ *^ús simplista m a '; |»¡ ^
¿Qué és un mal? Seau Pero los hechos son Pues ¿y sus conoéjhíí,síitos
los hechos.  ̂de política internacional? Pero, no. De eso
jen defensa de la mía. Digámoste iodo; jíero en* I tes a lo cómico, otra a lo serio y^estima-l
tendamos uue con nuestra cordura, cortesía, |bie. . ..........................ÍJosé de Viana CárdériaS ' don Raíaí»!
I lealtad y buaná fe-tersemos -la necesaria C0n? j  ' De te pfímerb es bueñF. mueátra el i desenfa- Fontiveros y don' Aníonio FernánHp-¡ 
dicten para ganárnosla adhesión dé tes republi-fdacon que l a  Epoca, después del; fracasante ha visitado a la distinguía señora 
jeanqs^ primero y después te corifianza del paisf-*-*̂— .ha m— __ ■ doñalnn i-
ien raásp, porque nuestro, pleito-Interesa Ip mis-  ̂
jmó ajos monárquicas que a los republicanos,
péscartado ese elemento de hó&tilidád̂ ?̂, -® ®irés hablar nunca. De lo, extranjero 
e¿térior, hablemos de Tos adversarios iñ- ■̂ -̂ ® qu® exiatefi- un Ansióle Erancn,un 
temos. Gorki, un Maéterlinck, porque algún perió-
Es indudable—y ciego estará quien no: y ®̂®® dicho que son
lo vea—que en España hay úna niasa fór- ’) ^̂ P̂ ches" intelectuales»;
■* "  ■ ■ ' El soló es entendido en pohtica interna.
que de todos dépende el salvar a España. _ |  le deoiamos acerca de sus diatribas contra' el buir las' recompensas y designar las señoritasdignara presidirél tribunal que ha de atri-
Ctenste que aunque.yo defiendo la Umón-Re-1 Consejo Supremo de Guerra y Mariñav ah cual que en su unión deban constituirío 
publicanp y; combato el eriíerip partidista, np Supone en «celaboracióh sórdida y premiosa | La señora viuda de Duarte ctivns «ronHoo 
zahiero a las personas, y si me demostraran lo?con los revolucionarios». Son los conservado-¡prestigios: corresponden S
pntrario de lo que opino, yo me sometería de ¡res quienes cada'vez que tos republicaaos—/Hííidad, acogió benévotemft te W rueS o^n ííf’ 
buena fe, porqqe lo que imperta es llegar pron-| porque tes liberales jamás han discüstidó esa dendo asociarse al empeflo'^alíruisía eri^rnnm«"
ío y bien al fiñ del camino‘que hemOs"̂  empren-1 sentencias-hablan deí ásüñtof Ferrer, invocan él ñía 'de a íg u n á r¿ ’ilas%̂ ^̂ ^
|.dido. Yo trazp una carretera que méTiarece ía | respeto ál fallo de un tribunal y la sántláad dé quedó en comunicar! eaección
si
midable que aspira a retirar de la gobérna- »
ción del Estado al partido conservádbr política de grupo. No le habléis de pro? 
mientras éste represente un sentido de R^®bl®l«as. .sQciales,
ó7f-slón y se oponga a la democratización - ■ fenovaclones psicológicas. No sabe de 
de! país én todos los órdenes. f ®®®- Cuando ha querido formular
¿Es esto algo huevo? ¿Es un fenómeno; suyo, escribe
anormal que se representa con Cáracteres ^|1®y í*®? procesar, encarce-
insóiitos éti nuestrá nación? No. Hoy tes , .“ ® ^®̂ ® vjsióni^de losi
partidos conservadores se están batiendo i Pí‘®®í®m3S nacionales. , ! .  
eri retirada en todos los países civilizados t e e l  único bagaje 
del mundo. Se registra el caso en Ingtete-■®\®‘®®-®|,9®® P®*"̂ ®®> Y,®? ^®^  ̂ imposible
rra, donde el partido de los^tortes ha con-! “̂ n, f  «' encuentro y ante Vnestros reqnirimientos no
tribuido al engrandecimiento de 1a nación i ^ ®  ilustre, dejó pbras quejhe tenido má» remedio que complaceros, acep-
y  ha construido sólidamente aquel gran y.®’®*’® ®ul®udi*Itando este banquete que yo agradezca con to-
Imperio. Así en todas partes. Hasta: e n la  I® ®®‘®* .^1»®).^’ que mereció fama de;iíus-|üa el alma. He hablado ya en Castellón y Sa- 
Rusia autocrática el partido conservador , ’ ®^®^-® . ^®̂ ®® Y, **®̂®®̂® artículos que I gunto y allí he expresado mi opinión en lo que
quema los últimos cartuchos,.camino de ex-1 ® ®̂®i!®®̂‘̂ ® **.®®®̂ *̂"®*’ uno y |  respecta al partido, que procuraré exprésar-
tiríguir su vieja irífluenclá oficial omnípo-f®.^^®* Cánovas y Silvela, aun sin sus libros, también;aquí.,Pero tendréis que perdonarme que
S U  D IS C U R S O
Cuando se levantó a hablar el señor-Sol y 
Ortega, todos los comensales, puestos de pie, 
acogieron al gran tribuno con una ovación en­
tusiasta, calurosa, caríñosisímai qüe duró largo 
rato.
Hecho el silencio y en medio de te mayor 
especíación, dijo el insigne orador republi­
cano:
«Ya sé que había de llegar el momento de co­
municarme con vosotros. Pero el momento no 
1o he buscado yo, 1o han traído las circunstan-
más directa; a ver
íGOtta.
Desde este hermoso acío salado a todos tes re 
publicanos españoles y rindo homenaje de con 
sidej'Bción a iodos los prohombres. (Aplausos)
ellos señalan otra máslja cosa juzgada. Y cuando La Epoca ataca' al¿ Qomo ñiüV bien dice uñ estimado romf.Añ«m 
11 Consejo-Supreñio de Guerra y Marina, y nos- Jel nombre de Ja *>**--- --  - comp^er9.
ro riS íL d  K®pubiicana? Ante, todo, fía co§a juzgada, nps responde: «No ’ involucra- periodistas, acusa ex q u S íécef de Galantería v
conviene destruir un equívoco, porque de no :mos». Se necesita desparpajo-. Así son lós pre- bondades de sentimie.teoá que mermen 
T̂ T̂ .’z ^^hir la confusión. Una j tepsos raonopolizadores dél respeto a la jústi- gratitud dé te Asociación de la Preiria
Atracciones y  Prem ios
definirse _________  ___  ___________________________
cosa es la Unión Republicana y otra la Conjun-lciá, del amor al ejército y del acatamiento a la j 
Clon republicañó-sócialísta. |autoridad. Ésa Si que es «colaboradón sórdida]
La Conjunción es la alianza, la inteligenciaf y premiosa», no con los revolucionarios, sitio í .  Figuran, además en elprogramalassjguíen-
entre republicano» y sGcialistás y a elte aportan Icón algo peor: con todos los conceptos Gorrósl-s‘®®®l-**̂ 9ctenés: ' .
los soGialteta» programa, organización y doGtri-í vos de Una sana conciencia social. ■ : ' ■ |  Un sorteo de regates artísticos,
ñas propias. ¿Hacemos io mismo los republica-| Otra nota cómica. Z,q £yóóaai; á nóñibre de |  Cn plebiscitó'di belleza, y 
nos? ¿Es que en« la Conjunción están. Unidos? ¡ciertos conservadores, sin'duda d'e' esos coñ-T_,y”^ Interrogacten posiiiYista Tiene asted
lu uc u o\- uu vu, lu » u moiul/ t o = ^0® cosa 6s el partido .républicano y oirá é l so-? ssrvádores qüe sohágentés dé deácomposicíótí de la Prensa?, que da opción, en el
eiasrpae»al pasar para Castellón me saltetéis|^*^"sta. Uno y otro han de vivif en su respecti-f en supaftido, nos. pide que cOnéretemos las caso díi -t -----. .




tente. ’ | Sfn más labor que sus discursos, habrían
El porvenir dé las nacióiiés va cayendo  ̂?í*̂ ® Si'^ndes, porqué en éstos palpitaban 
fatalmente en manos de los partidos avan-1 cultura, amplitud espiritual. Y ambos 
zadps, por que son los que cuentan con las:;?.® hubieran muerto de bochorno ,a1 v,er su 
grandes masas populares, únicas que p u e - ? P'® ®® H® ®®®i”h u  cual el famoso de 
den imponerse en el régimen moderno Que indicia Inopia mental extre-
democracias gobernantes. limada.
El gran error de Bismarek fué el preten-f hustre. Cánovas, que siempre tenía «al- 
der d a r la  batalla a l socialismo, entonces lS®^'Tue decir; ilustre, Silvela, eruditísim a 
naciente en Alemania, dictando contra él'lY ^^udo; ilustre también, el ptebre, el mó- 
leyes de excepción. Ese error fué el funda-ií®®^®’ ®* bonísimo Villaverde, que, sin pu- 
mento verdadero dé la estruendosa caída * i®® apariciones a lo Jehová,
del célebre canciller de hierro. El soclalis-f p s o  a  salvo el crédito y  el honor de Espa- 
mo lo^arrolló y lo anuló. jY eso que Bis-|®®* ^®® Antohió Maura, no. 
marek, en vez de deshacer una monarquía, f ^®^ ilustre no es «envolver en púrpura 
había fundado y consolidado un Imperio! ’lbarriles de manteca», ni ¡servir-en¡ánfora 
También se ha hablado dé contubernios zumaque tabernario. No és igno-
en España de los liberales monárquicos I*'®*’ Fílosofíade la.Historia, n i,laSocio- 
con los partidos revolucionarios. Ilogía. No es despreciar a  lo olímpico la
¿Es esto, acaso, una novedad más a l l á ^ ®  Psicología que estudia la gón,e- 
de las fronteras? Juntos han ido a ías elec-F^^' 4®, los movimientos colectivos. O me- 
ciones y juntos permanecen en las luehasfh®^^^^» encerrarse como una ostra entre 
parlamentarias los liberales ingleses-y loslh® húmero de Aa £ /7o c a , y el Código pe- 
laboristás; juntos han ido a las elecciones i  alzando hasta  Jas nubes las fronteras 
últtmas en-Alemania. los liberales riaciona-|p® ^^s y pretendiendo señalar en-el ma^a 
les y los socialistas, alcanzando el enorm ePü ^huaNón dé 'Eá|>áñá c un chárcórrojo. 
triunfo que ha asombrado al munda; jU ntosiP^rá ser ilústVe és preciso algo más. Sobre 
lucharon en Víena contra los católicos y|^®^®’ ho considerar inédito cuanto anda 
antisemitas coligados, que resultaron ven-1 iuipreso.
cidos, loslibera lesy  los socialistas; juntosI ihustre, Maura! ¿Y por qué? No basta 
lucharon en Bélgica, en las recientes eiec-1 ®®hte'®dondear párrafos sonoros; a estas
alturas, es preciso decir algo. No es sufi­
ciente convertir en joyas frases chabaca­
nas; hay que acreditarse con obras. ¿Y qué 
frutos insignes ha dado el cerebro de don 
Antonio M aura? ¿Con qué luminosas eon- 
cépeíones de alta política desensombreció 
el horizonte hlsparro?... ¡Ah! De ese  por­
tentoso cerebro ha surgido lo del «duplo 
de un voto», lotoe «cuidad, no se derramé 
la sopera», lo de la «colaboración sórdida 
y premiosa» y lo dé «la rotación en alter­
nados períodos». He ahí toda su fructifica­
ción intelectual. Pues ¿y las obras del esta­
dista? Decidme, luego de meditarlo bien: 
¿qué leyes provechosas, justas, sanas, ho
no haga uñ discurso extenso, pues un enfria­
miento cogido en el viaje me ha dejado poco 
menos que, imposibilitado para hablar.
acierto, al. obsequio de la
rdo! añ ó líl Ip li^
¿Está esto berales. Podriarnos hacerte sin rnás que récot-f. Evidenciando sus simpatías por los periodis- 
, j dar aquellos sueltos relativos aP presüüúeáto,' ®̂ *'®cido premios don Luis de Armiñán,
(Voces: sí, sí. Aplausos.) la  la ronda or^iásticá bajláda por libérales y re- j ,®® P®*" Archidona, el alcalde, don Joaquín
Se ha dicho que proclamamos el partido único, f blicanos en torno del Tesoro y otros pátráFos glsáoten. y el diputado por Málaga don Diego
para hacer 
claro?
Los paríidosTepublicanos no pueden llegar a él.'fd® lOs ique no estarnos ciertos si lo§ leimos *én; 
Si tienen programa común, organización gene- ? ^poca  o en álguná hoja ctendestina que se J
Salcedo, entre, otros. 
Además, un premio de la
ral y un Directorio.puede llegarse a una gran 
unión republicana. Al partido único no, porque 
bastaría un echadizo que provocara una disiden-
Si Fausto veudió su alma al diabio a cambioicis para destruir su tesis. (Grandes aplausos).
editará áfttes de la máñifestacióñ dé lá móráü 
dádeOntrá un Gobierno conservador». 7
misma Asociación
dones generales, contra los católicos en el 
poder desde hace unos veintiocho años, 
liberales históricos y socialistas revolucior 
nários.
En todas partes son los socialistas y  las 
masas que aspiran a un movimiento revo­
lucionario que rompa los moldes de la so­
ciedad actual los que se preguntan si con­
viene ir a las alianzas con los partidos njo- 
nárquieps y burgueses. Pero no hay un 
soio salvo España, donde los partidos 
libertes que ú gobernar se pregun­
ten ¡sería gracio*so! ñeben atraerse a las 
masas populares, haciendo sus rei­
vindicaciones y encauzando o desarmíu!:®
sus cóleras. Toda la legrsiaeión de refor- n i::?* ; d.g;ará el señor Maura? Ha pasado
luas sociales de los tiempos contemporá 
neos (y en  esa ctoracoíaborárontam bién 
los conservadores) no lleva otro propósito 
que atraerse a los elementos rebeldes, Ila- 
inándolos a la legalidad, en vez de empu­
jarlos a la violencia.
por casi tóuG5 l®5 niinisterios. ¿Qué hl 
zo?... ¿Qué ley suya, exclusivamente suya, 
puede recordarse?... T q4® ®stá «extramu­
ros» o en el Limbo,
: Dé él no se rememora más que Una fe­
cha; 1909, P®ro sus obras tienen varios
de la juventud, por recobrar la voz sería yo en 
estos momentos capaz de hacer cualquier sa­
crificio.
Estoy muy. agradecido a vuestras aíenciones, 
a vuestros halagos, a vuestra, amabilidad.
Voces; Todo es poco.
Voy a empezar diciendo que hace treinta 
años pasé por Valencia. Carecía entonces de 
nombradia, no tenia popularidad, y aquí, apro­
vechando e! incógnito, pasé ocho días delicio­
sos en. esta eñeantadora ciudad, y pude admi­
rarla, porque Valencia ya era entonces bella y 
hermosa.
Aproveché la tranquilidad y estudié la or-j 
ganización que tenia en aquel tiempo el partido 
republicano, que poco a poco llegó a ser el ár­
bitro de los destinos de e.-ía ciudad; y recor­
dando lo que vi y te  que he visto al recorrer 
hoy sus hermosas calles, digo, como simple im­
presión, que haijéis .hecho una jiueva Valen- 
G í a . - . . te
SiTa monarquía hubiese hechola¡ vigésima 
parte que las mayorías republicanas de «e ste
te Prensa y otros anteriormente donados.
I  Nuestro deseo, como siempre, es él de esti- 
I mular la concurrencia de disfraces artísticos, 
f contribuyendo a que el Carnaval de Málaga dé 
(las mejoras notas de cultura.A la Unión Republicana pueden venir gentes!
de buena fe;-pero ¿quién niega que de lá acera i r L  D M IL F  l i le  L H  r f l t ! l í 5 H  I Oíros detalles
de enfrentopueden mandar a alguien para des-1 A la entrada del Baile serán obsequiadas fas
organizaría? Por eso es una cosa el partido |  N uestra fiesta «señoras y señoritas, como todos tes años, con
único y otra el partido de Unión Republicana] La Asociación de la Prensa prepara el preciosos car/zéts, recuerdo de la fiéstá, y ra* 
que yo preconizo |5 a //e ,á 'e  AfóscarasqUé a hénefició suyo célé-lmiiletes de fioréá.
+JA *̂® Nnión Republicana en-' bra anualmente etV los salones de la Filarmóñi-| Los carteles anunciadores se confeccionan en
tiéndasela agrupación de la mayoría formando tea, fijándote, para el próximo 3 de FebreVo, j los talleres de fotograbados, de La Unión 
un núcleo primero para hacerse respetar de;to-! Iunes.de Garpával, y cpmp de costumbre cóñs-' frada; tes prográmas de mano, billetes y ♦teue- 
doe imponerse a los contrarios, y en segundo ¡tituirá una gran solemnidad artística, mayor, si tes en el acreditado establecimiento df^taíbéri- 
para conquistar la República y poder gobernar-í cabe, que la dé aflbñ ante,rteres. |  «̂ «5 y tes carnets de. baila y port^óuíuéts han
la; formar, en suma, un núcleo que se imponga* Como todas tes fiestas a las que consagrañ, sido pedidos al. ex trán jerov^  ̂
primero a los, enemigos y después imponga la tes pertedistaa su» eñtUsiastas'iniciativas, y las I Del exorno del local éütá éncaro-ado el nota- 
ley a tes republicanos, (Aplausos), I damas málagueñás su gálanté concurso, la que ble pintor don EugerJo Vivó, y Tos quesabe-
No se venga hablando dé la Conjunción que nos ocupa responderá cumplidamente al brioso; mos cómo las gasta el simpático profesor de* 
nada tiene que ver con la Unión. La Unión Re- ¡ esfuerzo de tes qué lá organizan, y  al benéfico,, Bellas Artes, contamos de antérnário coñ las vi- 
publicanaes una fórmula; lá  Conjunción es un .empeñó dé quienes la;patradñán. I siones maraviHosá» de su genio,
pacto entre dps fuerzas, |  : El pVogfama, que está yáVcási ultimado, es, I Será objeto de preferente atención el decora-
Formamos un núcleo inmenso de unión paralen verdad, magnífico, y atrayeñte én áltó grá- do del escenario^ donde quizás asocien vis- 
imponernos a tbdós. |dp , como podrán comprobar los lécíórés cüañdOtetosos celajes y  desíeilos polícremos aunaue
¿Está claro? (Voces: sí, 'sí.) |dentro de Inüy pocos días, lo publiquemos; Copinamos, sin menoscabo para íá Óbra dei oueri-
No, no; quiero qué nós'eñteñdamos bien. Nol Desde que se anunciara, entré la selecta so-1 do artista,que la nota saliente de celestial belle-
I
 vengo a hacer retórica ni’ fraseé, porque este t cledad ráals güeña e» e l téma p'réf érente de tes za, te darán allítes encantadoras dama» de! lu- 
vlaje es importante, és preparaíoríb de! ejercí- f conversaclOñes tes prepáratlyos de iñdumentá- rado, en cuyos hechiceros ojos poíremós 
CIO de ia acción republicana. Ha llegado lá hora ¡ riá qpé se hacen para la fiesta, y en los tálléres templar, como dijo Coppéé,
de que entablemos'el pleito dé rélvinqicación;'de'módistas y sástreríá»y entes cOmérctes prin-í -------- - .
pero para ejercitar la acción hay que preparar. cipales de Málágá repéteute behéficiosámeníé 
elemento» de fuerza para que el juez pueda fa-ila idea dé lá Asbcteción'de la Prensa, 
llar el pleito a úuestró favor. (Grandes áp!au-1 De tes Carnavales anteriores, seguramente I 
sos.) ' Iquedaron impresos en lá imaginación de mis be* I
Ha llegado el íupmento de lá acción, y .si hay |llas lectoras—si te» tengo—recuerdos de algoí 
medios ^  ejercitará. No preguntéis cómo n i ' nuevo, agrádabie; sliñpátfeO; ía réráeráoráéión j  
cuándo. (Ovación). |  de una fiesta délicjosa, en la que abundaron los,]
Sí contamos con el bien moral que nos dará ̂ herederos de aquella gloripsa casta pletóricai'i 
!a unión, ésta traerá aparejado el material queídé ideales bellos y de romanticismos adorable», i
nos dará eltriunfo. No sé si en plazo largo o I Dicen que el Catriavaleñvejeee, qué n e c e s i t a ^  -.e t  «
corto, pues depende d» qué me convenza de)de te renovación délávidá, y  por eso año tras r  ® «a «5®iistatiiCiOBi n iam » 9 
que el partidoTépublicáno se resista a entrar en ; nho va desapareciendo la alegría queto simbo- |  Abierta de once de la mañana a tres de te 
mediante la cual se |ljza. Hoy la gracia y el esprit van borrándose^ tarde v de sie te  a nueve de ia noche 
nos den los medios materiales que necesiíamosíde esta fiesta, en que se hacía tanto derrochei . >•
pnra realizar la hipoteca. I d® sátira fina y de buen gustó; y, sin embargo, !
oi me convenzo que no es posible 1a unión 1®! .Carnaval, éñ medio dé los cambios de la i
con-
el infinito augusto de los cielos.
B íb i io íe e a  p»asllea-
DB, í ,h
0®
(Una voz: ¡Viva la verdad!)
No sé si por medio de un milagro; pero 1o 
cierto es que habé s hecho de Valencia una ciu­
dad de primer orden, émula y rival de las gran­
des ciudades europeas. Habéis demostrado que 
sabéis gobernar digna y decorosamenté.
Es necesario que nos organicemos, que nos 
Unamos aprovechando tes momentos de paz pa­
ra conquistar las capitales para la República e 
implantarla después en toda España. Esto exi­
jo, y esto espero de vosotros.
No sé si todos vosotros sois partidarios de la 
Unión Republicana. (Voces: sí, todos). Si lo 
sois, me felicito de todos; pero me alegraría 
que todos fuéseis rivales de ella, porque me 
gustaría pasar la tarde entre adversarios, no 
para predicar, sino para discutir y rozonar, 
porque tengo el convencimiento de que les con­
vencería, dé acabaría apoderándome del
me echaré a un lado, porque no quiero que pue-1 existencia, atr¿»e por k s  seducciones, por sus 




El Carnaval muere, el Carnaval se va..... y ]
No quiero que nos confundan a todos
mismo anatema. (Grandes aplausos). .  v - l
Me parece que bastante he dicho 'para que los -pufa ser feliz, para olvid 
republicanos mediten y reflexionen. Yo trazo * ‘ 
la línea de conducta que debéis seguir jr prome­
to venir a Valencia cuando me requiráis, cuan­
do lo consideréis preciso para sellar la unión* 
yo estoy dispuesto a todo sacrificio,
¿Qué más podemos hacer nosotros?
Nosotros decimos: querenios un programa co- 
mü̂ J» peto hacedlo vosotros, organización gene-
r la prosa qué nos¡
alegría efím éra, de amor I
e l | creado én-un moraenío dé embriaguez. A  'E aa. ^  M  ■ ■— W
i  necesita de una hora de placer} J  g  ¿
La Asociación de la Pfensa,
no obstante, el Carnaval es risa; es alegría, y i 
nos brinda embriaguez en una atmósfera de sen- 
saciones.
Concurso: de disfraces 
Cuatro 8oní.ilos disfráce» que:ptíeden optar al 
premio, a saber: ' '
siempre a 1o culto propensa, 
dará en este Carnaval 
su baile tradicional 
en que todael mundo piensa.




P O P U L A R
Viernes 17 de Enero de 1913
¿Oul tía kcHo este tiointire?!
Este hombre ha hecho lo que otros muchos no 
han podido hacer todavía. Se ha curado de un 
mal que de largo tiempo atrás le atormentaba. 
Pensaréis acaso que pues este hombrfi estuvo 
padeciendo tanto tiempo quiere decir que des­
cuidaría el ponerse en cura. Nada de eso: se ha­
bía cuidado a conciencia, pero no había encon­
trado el buen remedio para su enfermedad. Tan­
teó, efectuó experimentos infructuosos y sólo 
desde que comenzó a tomar las Píldoras Pink 
dió principió la mejoría de su salud, que se ma­
nifestó rápida y segura.
No pocos enfermos tantean en este momento: 
buscan ia buena medicina que les aporte días 
felices, días exentos de dolores' Este ejemplo 
debiera inducirles a no buscar más por otro 
lado. ¡Cuántos enfermos podrían curarse por las 
Píldoras Pink!
Ayuntamiento de Málaga
• r  ____ j   n a i a  Mitnirinnl d u ran teBrtado de las operadonea dé Ingresos y pagos v«Iflcados en la Caja Mnnidpal durante el dia
11 rio p.Tiprn del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . : . < 
Ingresado por Cementerios.
» M atadero. . .
» Id. de El Palo .
» Id. de Teatinos .
* Carnea. . •
» Inquilinato. .
» Patentes . .
» Timbre sobre espectácu 
los . . .
» Solares. . .
> Imprevistos .
> Mercados y puestos publ 
e o s -(10 y 11).
> Pescado (6 al 9).



















Línea de vapores correos
¡Salidas fijas del puerto de ¡Málaga arpillo y  Oomp.
g r a n a d a
Jornales de Mntadero. . 
Id. de id. rurales . . . 
id. de barrenderos. . • 
Id. de brigada sanitaria. 
Id. de Parque sanitario . 
Id. de acarreto de carnes 







El vapor correo francés '
NIaiisoupa
saldrá de este puerto el 28 de Enero admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
íOrán, Marsella y carga con trasbordo paraJos 
f puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
í Australia y Nueva Zelandia.
PRIMERAS m a t e r i a  CULTIVOS]
DEPOSITO EN NiALAGIl; CUftRTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga números 11 y 13.
2.351*28’
Obligaciones y contratos...................... .....  7.459*12
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 13 de Enero.
TOTAL
El vapor trasatlántico francés
Provence
saldrá d e ‘este puerto el 4 de Febrero admitien- 
11 970*301 do pasageros de primera y segunda clase y carga 
11.J7Ü 30 J ao^P Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
39.107*461 Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
ATfiíTpe con trasbordo en Rio Janeiro, para la51.078*36
que se le impuso al Municipio de Benarrabá 
por débitos ;de contingente provincial del se­
gundo trimestre de 1912, en razón a haber sa­
tisfecho la deuda.
Solicitar del ministro de Hacienda que se exi­
man del pago del 25 por 100 del impuesto de 
Derechos reales, las láminas de la beneficencia 
pro\incial referentes a 1913, y las acciones del 
Banco de España, también afectas a dichos bie-
mío). señorita Enri-
2.0
q u e ta ................................... Meyerbeer ñas (Chile) con trasbordo en Buenos
Lohengrín.-Suerío de Elsa, —
legr K j «  j 
Asunción y Villa-Concepción con ■ trasbordo en  ̂
Montevideo y para Rosario, los puert^  de la Ri- • 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- ] 
w,ao íniiiioi rnti trasbordo en Buenos Air
“ C i K c y




Dejar sobre la mesa el informe de la Conta­
duría sobre construcción de un horno en la. pa­
nadería de la Casa de Misericordia.
Con respecto al informe sobre la solicitud de 
don José Fernández Mesa, arrendatario del ex­
convento de Santo Domingo, para que se pro­
rrogue por un año dicho arrendamiento, se 






Don Pfáíicisco Ruiz, que vive en Madrid,
Divino Pastor n.° 14, escribe lo siguiente: --------- ^-----------
^  «He padecido mucho de. dolores do estómago |una visita a dicho edificio, informando acerca 
de dolores de cabeza que habían alteradQlde las habitaciones que ocupa y de lo que debe 1.
I satisfacer.
V de dolores - -------, . u¡'
profundamente mi salud, debilitándome muchí- --------------- , . . . j  ,
simo Como no me había dado resultado satisrl Queda sobre la mesa la instancia del arren- 
factorio ninguno de los varios tratamientos a jdatario de la Plaza de toros, interesando la con- 2.^
Verdi
one me había sometido, me decidí a tomar las|donación déla multa que se le impuso por no 
Píldoras Pink de las cuales tenía oído I remitir en el plazo fijado en el pliego de condi-, Boito
elogios: me han sentado muy bien. Las.Píldoras¡ciones, las entradas para la corrida del 3 de. 3. 
Pink me han curado completamente y hoy dlsr I Noviembre último. . , , ^  í
fruto de excelente salud. Tenga usted la. segur I Leido nn oficio del Depositario de la Corpo-| 
ridad de mi sincero agradecimiento.» ¡ración participando que al abonar el recibo de
Las Píldoras Pink son el más poderoso, rege- ¡utilidades de la corrida de beneiicencia, ha sa- 
tiprador de la sangre, tónico de los nervios, ¡tjgfeoho 19*80 pesetas más, por encontrarse el 
Hav rme tomarlas tan pronto como se manifies-¡ recibo en la Agencia ejecutiva con el recargo
Verdi
ta alguna délas indisposiciones precursoras de¡dei 5 por 100, acuérdase hacer efectiva dicha?3 o 
las enfermedades siguientes: anemia, clorosis, ¡suma con cargo al producto de la corrida.
ñTurasteiiiárdTblíidá^^^ dolores de estó-¡''"pasáñ'a'informe‘de Contaduría las cuentas 
mago, dolores reumáticos,  ̂  ̂ ^____ ¡de los gastos efectuados durante el n̂ ^̂
Sñ hallan de venta en todas las farmacias al¡viembre último en el Hospital provincial. Casalni tac CCNic I __•_/1/a PvnAcim iprecio de 4 pesetas, la csja, 21 
cejas
Calendario y cuJtfis
pesetas las seis¡¿|e Misericordia y Casa Central de Expósito.
Se somete a informes de Contaduría y del 
oficial letrado, la solicitud de don José Román, ¡ 
pidiendo se le conceda quinquenio.
E N E R Ó
Luna llena el 21 a las 15*401.
Sol sale 7,31 pénese 5,13
Concurso nacional de sanados
Semana 3.^—Viernes.
Sanios de hoy.-San  Antonio Abad.
Santos de mañana—ha cátedra de San Pe 
dro en Roma.
Jubileo para  hoy




La Asociación general de Ganaderos ha to 
mado el acuerdo de celebrar en Madrid, con la 
cooperación del Gobierno, durante los días 21 
al 26 de Mayo próximo, un Concurso nacional 
de ganados, y a la vez úna Exposición de ma­
quinaria agrícola y otra de industrias derivadas 
CÍ6 l0cll6«
El programa de esos certámenes acaba de 
publicarse, y con tanta amplitud está pdacta- 
do, que sin temor a competencias pueden con­
currir todas las razas y variedades de la gana-
en metálico exceden de 85.000 
pesetas, existiendo, además, numerosos objetos 
de arte, medallas, diplomas, premios y campeo­
natos.
F á b r i c a  d e  t a p o B e s ^  y  s e r r í n
e ,  corcho, cep«ea. perobotelle. i® p»;
f  ¿amaños, planchas de corcho para los pies y sal ¡ ^ ^P^ d /  artillería, para el tiro pesado y
de Píúíos de ELQY ORDONEZ 
CALLE DE MARTH4EZ DE AGUÍLAR nuin 
(antes Marqués). Teléfono numero 311.
del primer acto, por la seño
rita Pepita........................ ....  Wagner
Sansone e Dalila. Aria de 
Dalila, por la señorita Enri­
queta ........................................Saint-Saéns
TERCERA PARTE 
Aída. Aria por la señorita
P ep ita ...................................Verdi
La Favorita. Aria (Oh mío 
Fernando), por la señorita 
Enriqueta. . . . . . .
Gioconda. Dúo, por las se­
ñoritas Enriqueta y Pepita.
Segundo concierto 19 de Enero
PRIMERA PARTE 
II Trovatore. Canción de 
Azucena, por la señorita En­
riqueta. . . . . . . .
Mefistófeles. Aria de la 
prisión, por la señorita Pe­
pita. ■
Aída. Dúo, por las señoritas 
Enriqueta y Pepita. . . .
SEGUNDA PARTE 
Maria-Mari. Canción napo­
litana, por la señorita Pepita.
Los Camagüe^anos. Cuba­
na, por la señorita Enriqueta.
A Granada. Canción espa­
ñola, por la señorita Pepita.
La del pañuelo rojo. Zort­
zico a Bilbao, por la señorita 
Enriqueta . . . . . .
TERCERA PARTE .
La Boheme. Romanza, por 
la señorita Pepita. . . .
Carmen. Romanza del ter­
cer acto, por la señorita En­
riqueta ..................................
Lohengrin. Dúo del segun­
do acto, por las señoritas 
Enriqueta y Pepita. . . .
Se suplica al público no entre ni salga duran 
te la ejecución de las obras.
Alas nueve en punto.
El Director facultativo, Pedro Adatnes.— 
El Presideate, Placido Gómez de Cádiz.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá’ de este puerto el 25 de Febrero udmitíen 
do pasageros de primera y segunda clase Y carga
Anishapina, Purgante preparado por
JLutonio Bdir Cousino
- - -  Purgante depurativo!verdad - - -
la  AniISariÑI por lo tanto, puede
=  ' S r  .eeta toe uMoe co„o uue ver-
Para informes dirigirse a su consjgnmario, purgue una vez con La A nisharina , la preferirá siempre a los demás pur-
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba­
rrientes, 26, Málaga
 ̂gan es tanto efectos púrgateos.gante_s, tanto por su tomando los dos papeles el
Mad&ras
T . : ’::;:;na''»:'hmÓMsdeÉerí hacer uso de La Anisharina tomando ros aos papeles ei pri- L® Personas bdiosasaeDMjaM^ un verdadero extirpador de
mer día; y después, en
las P u rg ante  se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es-
Hijos de Pedro Valle.—m A LA G A -I paña,'a 25 céntimos el sobre.





Importadores de madera del,Ñorte de Europa,
América y del país. „ rv e. »
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor ua- 
vila (antes Cuarteles), 45.
VINOS ESPAÑOLES
d e  m e s a  y  g e n e r o s o s
í diñaría la noche 12 del corriente, se acordó el 
nombramiento dé la nueva directiva, que según 
..............................ha deregir en


















i ted, damos anticipadas gracias y quedan suyos 
E9»  i afectísimos los harineros.
V.° B.° El presidente, /osé Balevoná.—El 
i secretario, Fernando García.
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta del Sol| II y  12
Noticias locales
La sociedad de carpinteros, ebanistas y ra­
mos afines El Progreso, se reunirá esta no­
che en su local social Tomás de Cózar número 
12, a fin de resolver asuntos de verdadet o inte­
rés.




Relación de los restos que ocupan nichos en 
el cementerio de San Miguel que llevan más de 
diez años de su inhumación, y han de ser exhu­
mados, por deber dos de permanencia.
CUADRO 2.®
iDi. M  nidio. NOMBRES Y APELLIDOS
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Por reforma de local en los almacenes de Félix 
gaenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
Srandes rebajas en todos los artículos desde pri­
mero de año. , . ,
La verdad y mejor comprobación es visitar esta
casa.
que a la historia pasará, 
y un recuerdo dejará
como otros años, tan vivo.
La juventud se prepara 
para dar, en él la cara, 
y decir, luego después, 
que esta diversión no es 
de méscaras, la más cara.
Que, finalmente, el festejo 
se arregla con tal manejo 
y con tales novedades, 
que no hay probabilidades 
de hallar en él nada viejo.
Impera la novedad 
y !a agil gracilidad 
que la juventud aroma...- 
Y nO, ¡claro!, no se toma 
con tanta facilidad...
Hay risa franca, placer...
¡aJ»o tiene,que valer!
Aunque sabe hasta el más necio 
que, en verdad, no tiene precio, 
la risa de una tiiújer.
Eso que, tras de la seda, 
un fino puñal remeda, 
y es, en dósis, o sin tasa, 
alegría que se pasa, 
o amargura que se queda
Cascabeleo en disfraces 
y en las gargantas, capaces 
de quitar el sueño a uno... 
¡Placer hondo, cual ninguno!.
¡Dichas, cual todas, fugaces!
Así voy hasta el final, 
y veo que marcho mal 
cuando estos renglones copio. . 
De mi nombre esto no es propio 
¡y menos de Carnaval!
labores agrícolas, y un grupo especial para ani­
males de servicio y otro para ganado asnal.
Én ganado vacuno hay secciones especiales 
para todas las razas y subrazas españolas, ex­
tranjeras y mestizas; un grupo para yuntas de 
trabajo y otro especial para ganado cebado.
En lanar hay premios de consideración para 
todas las aptitudes y para todas las razas (me­
rina fina, entrefina, raza manchega, aragonesa, 
andaluza, churra, etc.) _ .
Eh ganado cabrío se designan importantes 
premios para las renombradas razas granadina, 
murciana, malagueña y otras varias de gran 
utilidad por su producción lechera. _
Al ganado dé cerda ss destinan también mu­
chas secciones con premios de consideración, a 
fin de que puedan concurrir numerosos ejem­
plares de razas españolas y extranjeras, y los 
perros inastines y los llatnados de guía tienen 
asimismo sus respectivas secciones.
La Exposición de quesos, mantecas y otros 
productos derivados de la leche, tienen un pro­
grama redactado con mucha amplitud para que 
nuedart presentarse, tanto los elaborados por 
S e r o s  y particulares, como por fabricantes
en ffrande y pequeña escala.
La sección de maquinaria agrícola y de apa- , 
ratos relacionados con los diferentes fines de 
explotación pecuaria, es asimismo muy comple­
ta, y, por último, hay un concurso de Memo­
rias'̂  cuyos temas insertaremos otro día, para 
los cuales sedéstihan seis importantes premios 
en metálico. ^  . .El proyectado Concurso nacional ha de re­
vestir, seguramente, gran importancia para.Ci 
fomento de nuestra producción ganadera, y ser­
virá de base, según se consigna en la convoca­
toria, para hacer un estudio de los diferentes 
tipos efe ganadería española, con objeto de en­
cauzar después el esfuerzo común a mejorarlo
por los procfidimientos más Indicados en cada 
caso, según la aptitud que se desee alcanzar.
El programa del concurso y las cédulas de 
inscripción se facilitan, gratuitamente, en las 
oficinas de la Inspección de Higiene Pecuaria y 
• - í- Provincial dé Fomento, Alame-
No es esto una invitación 
galante, ni de ocasión,— 
(perdí, sin querer, la hebra), 
para el baile qpe celebra 
en lunes, la Asociación.
¡Al baile! ¡Al baile! Un coplero 
te invita, sin gran salero,...
¡Ya verás grandes encantoS¡
Tiene muchos... El primero - (?) 
que lo dá, quienes» por fu&rOt 
llaman chicos, ¡unos cuantos 
que se olvidan de Molero!
^ , PEPETIN.
Comisión provincial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión Provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 














































Sociedid filamdttka de jVldlaga
Sesiones números 427 y 428 
DOS conciertos POR LAS SEÑORITAS
ENRIOUETA y  PEPITA GUARDIA
[contralto  y tiple
acompañadas al piano por la señorita Milagros
Guardia. _  ^  «P R O G R A M A S
Primer concierto 18 de Enero 
PEINERA parte  
Tannháltser-’kúa  Elisabet- 
ta, por la señorita Pepita. .
Orfeo.-t^ña, por la señorita 
Enriqueta. . , •
Addio. ”  Matiné Musicale.
Puo dedicado a S. M. la rei­
na Victoria de Inglaterra, por 
las señoritas Enriqueta y Pe­
















Antonio Rodríguez Marqués. 
Aureliano Font Amarillo.
Pedro Herrera Ramiro.
Francisco Peñarrubia y 2 más,
Juan Torres Rubio.
Felipe Martínez Cerdá.
Francisco Gómez de Cádiz Conejo 
José Otaola Garrastaehu. |
Catalina Martín Quintana y otro, j
Francisco Sixto Martín y 2 más. i
Elena Menard Bayoqui. |
Luisa Menard Bayoqui y otro 
Teresa Rodríguez Blanco.







Inés Gómez de Santaella Pacheco. 
Aurelio Arias Gómez de Santaella. 
Maria Concepción Quesada Ruíz. 
Francisco Martín López.
Ana Peña Mancha.
Francisco González Gordlllo. 
Antonio Carrasco Salado.
Rafael Delgado Garrido.
Rafael dala Veg;a Ureña.
Josefa Segalervá Ruiz.
Maria Pérez Fernández. j
Guadalupe Mora Cerecino. j 
Josefa Sasvedra Navarrete. i 
Andrés Febrero Fernández. | 
Enrique Gómez Vega. |




Maria Teresa Novis González. 
Antonio Alcalá Chavero y otro.
Un feto varón.









Victoria Gil de Montes Rivelles. 
Ana M'^ Mogabúro Vara y otro.
(Continnará)
Relación de todos los artícu’os de saldo: 
Lanas[señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0*70 metro.
Idem id. id. 1*25 id.
Idem l io  centímetros a pesetas 1 50.
Idem l io  id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id. 1*50.
Glasé id. id. id. 1*25.
Lanas 90 centímetros señora id- 0*75,
Idem 90 id. id id. 1*25.
Idem l io  id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1 *50.
Lanas con seda señora id. id. 1*50,
Lanas 140 centímetros seño'^ id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.,
Toreras señora id. id. 1.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese- 
tes 2*
Melton para trajes, a pesetas 15 el corte.
Ü Idem id. id., id. id. 12 el corte.
I Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1 50 do- 
{ cena.
I Toballas rusas desde pesetas 0*40 una,
1 Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colcha» blancas y color desde pesetas 4 una. 
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la 
pieza con 20 metros.
Grano oro superior a 11*50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese- 
! tas.
I S A S T R E R I A
1 Se conteccionan trajes a todos preoios.
I Todos estos artículos tienen una rebaja de.50 por 
I ciento.




Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e ingrés^idos en los almacenes mu*- 
nlcipales en el día de hoy;
Dos tableros de mármol y dos frentes de 
ídem, de don Julio S. de la Campa, 71 pesetas.
Dos docenas tornillos de rosca y un escusa- 
do de barro inglés, de don Juan Mirasou, 12 
I pesetas.
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Cuatro sacos cemento portland con destino a 
calle de Pozos Dulces, pedido por el oficial 
Eduardo Ramos.
Treinta pilastrones y medio saco de cemento 
romano, con destino a calle de la Vendeja, pe­
dido por el oficial Manuel Padilla.
Dos sacos cemento portland a la misma calle, 
pedido por el oficial Pedro Cabello.
Medio saco de idem romano, con destino a la 
casa del Parque, pedido por el oficial Joaquín 
Romero.
Una arroba de cemento romano y diez pilas; 
trenes, con destino a calle de la Constanza, pe­
dido por el oficial Manuel Padilla.
Dos tableros de mármol, dos frentes de ídem 
y un escusado de barro inglés, con destino al 
Dispensario del Barrio de Huelin, pedido por 
el oficial José Romero.
Treinta pilastrones y medio saco cemento ro­
mano, con destino a calle de Doña Trinidad 
Grud, pedido por el oficial Manuel Padilla.
Existencias de materiales y efectos para, el 
día 17 de Enero:
Pilastrones, 1.567; sacos de cemento roma­
no, 7; id. de id. portland, 9 y medio.
Málaga 16 de Enero de 1913.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.
Obras municipales por Administración
Obreros que han trabajado en el día de hpy 
en las obras públicas, 159.
Importe de los jornales, 410*75 pesetas.
Diez y seis carros a 7 pesetas uno, 112.
Málaga 16 Enero Luís Robledo.
Sepelio
Ayer a las cuatro de la tarde se verificó
Muy útil p ara manejar toda, dase de mÉqninas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asodíacióri de In­
genieros de Lieia, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 1
el Cementerio de San Miguel el sepelio del 
cadáver de la respetable señora doña María de 
los Dolores Lqmbardo Fagilhot.
Al acto asistió numerosa concurrendg.
Enviamos nuestro sentido pésame alafamir 
lia.
Accidentea del trabajo
En el local de la calle de Beatas número 17, 
se reunirá esta noche a las nueve en seeión ex­
traordinaria, la asociación de cortadores en pie­
les y operarios de zapatería titulada La Bien­
venida, a fin de tratar asuntos de mucho inte­
rés para el gremio.
Com prom isarios
Los ayuntamientos de Alozaina, Sayalonga 
y Benaoján han remitido a este Gobierno civil, 
para su inserción en el Boletin Oficial, \as‘ 
listas de concejales y de mayores contribuyen­
tes que tienen derecho a designar compromisa­
rios para las elecciones de Senadores.
Subasta
La Compañía de los Ferrocarriles Andaluces 
anuncia la subasta de las mercancías abandona­
das por sus dueños y que han cumplido el tiem­
po de almacenaje.
El gobernador
En el expreso de ayer regresó de Msidrid el 
gobernador civil de esta provincia, don Agus­
tín de la Serna.
Pérdida
Ayer, por las principales calles de esta ciu­
dad, se extravió una cartera militar pertene­
ciente a un capellán del ejército, conteniendo 
documentos de interés.
Se ruega a la persona que la haya encontra­
do, se sirva entregarla en el Nuevo Hotel Vic­
toria, calle de Larios, donde se le gratificará.
Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a ésta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Niza: Don Vicente Fábregas, don Tomás 
Forgas, don Juan García y don Ricardo Alar- 
cón
Inglés: Don Manuel Mena, don Mariano Ver­
dugo, don Ernesto Preisig, Mr. Max Straus, 
don Rafael Blanco y don Miguel Martínez.
Europa: Don Alejo Etchart.
Alhambra: Comandante Barbeta, don Alfon­
so Roig, don Jesús Ruiz y don Pablo Jiménez.
Hernán Cortés: Mr. Herberto Morano y Mr. 
Richard Ozamen.
Colón: Don José Escobay y don Arturo Fer-
las_mina8 de Repcín. . • , 1 En el negociado correspondiente de esté Go-
Se vende en la Administración de este periódico bierno civil se recibieron ayer los partes de
a 2*50 pesetas ejemplar.
i H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.-MÁLAGA.
! Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la^,^*^Ptw
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
^toda clase de comodidades.
I Luz eléctrica en toda§ las habitaciones 






Ma it loié Zalri i
S U C E S O R E S  D E
Muro y Saeoz
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Constantemente se renuevan las existencias eq 
j artículos novedad y de estación, piidiendo ofrecer 
I los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
J gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
í de señoras.
I Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
i para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
i confeccionadoss de las mejores casas de París,
I Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de está
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 casa, hay una magnífica y completa colección de 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts Pa^enes novedad para trajes; vicuñas, arraures, ne-
Añeios de 8 a 50 pesetas. ’ ■ gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y
Dul«y P. X., rso; moscatel, de 10 y 15 p e s e - ¡ p r o c e d e p t e .
tas.
‘Lágrima y color, de 9 a 60 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta». 
Aguardientes anisados de todas clases. 
PRECIOS CONVENCIONALES 
' Unicos fabricantes en España del ANÍS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
godegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo puerta Alta).
Z de las más acreditadas fábricas.
I Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
(extranjeras y del país, gran colección.
I Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise- 
I tas y otros artículos, hay un buen surtido: como así 
’ mismo en artículos blaneos bien conocido de su 
i distinguida clientela.
1 Corsés Parisién forma recta.
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Cristóbal Delgado García, José Montiel Ruiz 
y Antonio Rodríguez Llamas.
Citaciones juiliciales
Eí juez instructor de Cádiz cita a Francisco, 
íspédes García, procesado por contrabando. 
El de Marbella a Miguel López Benitez, pro­
cesado por incendÍQ,
Alistamiento
En la planta baja del Ayuntamiento se en­
cuentran expuestas, desde anteayer, las listas 
de los mozos comprendidos en el alistamiento 
para 1913. -
Vacante
Se encuentra vacante la plaza de médico ti­
tular de Algarrobo, dotada con el sueldo anual 
de 1.500 pesetas, la que se proveerá por con­
curso.
Eaiiecimiento
Ha fallecido en esta capital la respetable se­
ñora doña María de los Dolores Lombardo y 
Fagilhort, viuda de Marzo.
Ayer tarde se verificó la conducción del ca­
dáver al cementerio de San Miguel, donde fué 
inhumado, concurriendo al acto numerosas per 
sonas,
Enviamos nuestro pésame a la distinguida 
familia doliente.
Regreso
Después de haber obtenido plaza en las epo- 
siciones para el Ingreso en el Cuerpo de Co­
rreos, habiendo realizado brillantes ejercicios 




Reunidos los obrerqs h,arin?ro§ en sesión or
nández.
Antiduelismo internacional
Por batirse en duelo el barón de Bulach, hijo 
de uno de los .más elevados funcionarios impe­
riales de Alemania ha sido condenado a tres me­
ses de cárcel por haberse batido en duelo con 
un estudiante.
Las autoridades germanas están decididas a 
castigar á los duelistas rigurosamente.
Aprendan nuestros legisladores y autorida­
des lo que hacen en países de cuya liberalidad 
no se puede dudar y hagan cumplir las leyes ac­
tuales a los que se baten en desafio, siendo in­
flexibles con ellos y aplicándoles el Código pe­
nal.
Sería una gran obra de humanidad y civili­
zación.
Subasta
La Administración Principal de Correos, 
anuncia la subasta del servicio de conducción 
de la correspondencia pública, desde la oficina 
de Torre del Mar a Nerja, bajo el tipo máximo 
de 1.259 pesetas anuales.
P pó |ii«opia
Excursión para el día 19 Enero 1913.
Punto de partida y hora: Local de la Socie­
dad para salir a las 8 y 30 de la mañana. .
Itinerario y locomoción: A pie por el camino 
de Casabermeja y el Agujero subiendo a la 
Ermita de los Verdiales y Torre de la Reyna, 
regresando por el Lagar de Pró y camino de 
Suérez para llegar a Málaga a las 5 y 30.
Un ruego
Don Enrique Marti, director artístico de la 
compañía que ha venido actuando en eí Teatro 
Cervantes durante breves díasenos ruega haga­
mos constar para esclarecimiento de hechos, y 
en honor a la verdad, que el deí^  ¿e funcionarlo /»r\*vir»ciftíí> mía-Hinorp nítla compañía que-dirigp ¿icho teatro no ha 
sido c u l p a e m f T r e s a  artística, sino de loa 
®jü[¡-;;isariÓs, quienes han procedido con poc^ 
seriedad, incluso debiéndoles honorarios;
También nos manifiesta que ellos estuvieron 
siempre dispuestos a cumplir, cuando menos ei
abono. » . ' j a
Dicha compañía marchará a Vélez, donde aa*'
rá unas cuantas funciones.
Página tercer»
Audiencia
£& P O I * U L A f Í
¡awMaemiemaM̂ »»!«an»«»ti*aagBS
Viernes 17 de Enero de 1913
P la za s  vacasates I
En el regimiento de cazadores de Alcántara |  
número 14 de caballería, se hallan vacantes^ _
cuatro plazas de herradores, debiendo dirigirá Díspflros
sus inst ancias los que aspiren a su desempeño, |  En la sala segunda compareció ayer Salvador Hi
al coronel de dicho cuerpo p . l d í a 2 2 d e h -
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 39.701*47 pesetas.
actual.
Se encuentra vacante la Secretaría del Ayun­
tamiento de Archez, por dimisión del que la
hasta el día 2  del I dalgo de la Cruz, quien en la mañana del 27 de 
Abril del año anterior penetró en la taberna deno­
minada «La Bombilla», sita en la calle de Mármo-• 
les, donde consuinió algunas copas, marchándose 
del establecimiento sin pagar el gasto hecho.
Al poco rato volvió y llamando al dependiente
S ecretario
desempeñaba, cuya plaza será provista por! Antonio Alvarez Frutos, para que saliera a l a c a -  
rnncurso en el término de treinta días. (lie..una vez ambos en ásta, Salvador hizo contra
, * Antonio uu disparo, sin consecuencias.
El representante del Ministerio público interesó 
para el procesado como autor de un delito de dis­
paro contra persona determinada, la pena de un 
año, ocho meses y 21 días de prisión correccional- 
La defensa encomendada al señor García Moreno 
interesó la absolución de su cliente. 1
Sjeñaiamientos para hoy
Sección 2.^
Estepons: Disparo: Procesado, Antonio Rutz 
Aguilar- Letrado, señor Blanco Solero. Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto-1 
macal de Sais de Carloe,
¡ ¡ A g u a  di© A b i s i n í a  « L u s ju e » !!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías. 
G afas o le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas —Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.- 
Bftear Médico Optico R icardo  G r een .—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Traslado
El taller de Sastrería de don José Gantano! 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
numerosa clientela.
C am as d e  b ie r r o
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de colchO' 
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas,- ^
Precios sin competencia, por ser los^de fá­
brica.
Compañía 7. ^
S e  a lq u ila
El piso principal de la, casa número 26 de 
a calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
De la Provincia
Sindicato Agilícela
La sociedad de labradores de Vélez-Málaga 
ha conseguido que se la reconozca por el Go­
bierno como-Sindicato Agrícola, gracias a las 
gestiones realizadas por nuestro querido amigo 
don Hermenegildo Giner de los R íos.
Al dar cuenta de esta concesión, nuestro co­
lega El Defensor de Vélez-Málaga se expre-* 
sa  acerca de su alcance en los siguientes té r-| 
minos: . . I
«Quizá la mayoría de sus socios y muchos * 
que no lo son, desconozcan totalmente lo que | 
significa y vale un Sindicato Agrícola para la  ̂
agricultura en general y particularmente para I 
sus asociados; pero cuando empiecen a recoger j 
los frutos de esta labor, comprenderán el inmen-| 
so beneficio que hemos alcanzado. j
Sindicatos ̂
Relación dé jurados que han de actuar en el ac­
tu a l cuatrimestre:
Disti*ito de la Merced de Málaga
Cabezas de familia .
Don José Fació Fernandez.—Don Eduardo Can­
dela Castillo.—Don Francisco Hidalgo Yébénes.— 
Don José Guerrero González-— Don Frarrcisco 
Hernández García.—Don Joaquín Sánchez Gurrao* 
—Don Mariano García Muñoz.~Don Norberto Fer­
nández Almendro.—Don Juan Cerón Farfan.—Don 
Antonio Lermo D om ínguez--D on Rafael Camoos | 
Bryán.—Don Manuel Ramírez Peralta-—Don José] 
Avila Vázquez. Don Pedro Garrigós Ortiz —Don ] 
Antonio Luque Sánchez.^D on Antonio Cabrera | 
Rueda.—Don Esteban Ramírez Díaz-—Don A ndrés- 
Cuervo González.—Don Eduardo Cárrasco Cha-1 
cón.—Don Carlos Corrales González.
Capacidades - ]
Don José Soto Pérez.—Don Salvador Rivera Za­
ragoza- -  Don Juan Micheo Aznar.—Don Antonio 
Ruíz O rtega.—Don Miguel Fernández Alcausa.— 
Don Joaquín Ferrer Guaro-—Don Manuel Segalér- 
va Mercado.—Don Juan Miguel Casielles Holgado. 
—Don José Casero Anaya.—Don Emilio Sánchez 
Alcoba.—Don José Navajas González.—Don Ra 
món Oppelt Sanz-—Don Francisco Sánchez Gon­
zález.—Don Pedro Román Cruz,—Don Eduardo 
Qarníca Cobos.—Don José Martin Pérez. 
Supernumerarios 
Cabezas de familia 
D.i;n Isidoro Torres Liners —Don José José Ro­
dríguez Laguna.—Don Máximo Gracia G arda.— 
Juan González Luque.
Capacidades *
Don Adolfo de'lá Torre Bonifaz-—Dón Antonio* 
ToroPárraga. (
Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden* 
f da un depósito de 2*50 pesetas por don Miguel. 
I Rivas, por el 10 por 100 de la subastaíde aproye-, 
f chamiento de leña del monte Pinar, de los propios | 
de Yuiiquera.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los padrones de cédulas personales 
para 1913, de los (pueblos de Algatocín y Benada- 
iid.
Ayer cesó enel cargo de aspirante de primera 
clase de esta Tesorería de Hacienda,por haber sido 
trasladado a la de Almería, don Mariano García 
Muñoz.
El ingeniero jefe de montes comunica al se­
ñor Delegado de Hac"enda haber sido aprobada y 
adjudicada la subasta de leña del monte denomina­
do La Concha, de los propios de Villanuevadel 
Rosario, a favor de don Domingo López Arroyo.
La Dirección general de la Deuda y  Clases pa 
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Orfila Rogodo Camino, huérfana del te­
niente coronel don Joaquín Rogodo Madrid, 1.250 
pesetas.
Doña Mauricia López Pérez, viuda del auxiliar 
mayor del cuerpo de oficinas militaren, don Víctor 
Martínez San, 1.000 peseta».
Doña Carolina Clavijo IMatiel, viuda del capitán 
don Alfonso de la Mata Portecá, 625 pesetas.
CEHTRO TtCNICOJE ENSEÑANZA
bcsriioraáo al Jastitata (iaaeral y Tfeako.—Cánovas del Castillo 7. * -Málaga
Escuela Militar autorizada
Instrucción Primaria. ■■ Bachillerato. - - C o m e r c i o .  - -  Carreras de;.Correos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército, 
y Armada. - -  Bachillerato Militar. - - Idiomas y Adornos. — — —  —
Se Sídiniten internos y  medios pensionistas
Por el thinisterio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Manuel Fernández Chicote, carabinero, 39*02 
pesetas.
Don Isidoro Rodríguez Rodríguez, sargento de 
carabineros, 160 pesetas.
Mateo Vellar Gil, guardia civih 38 02 pesetas.
Don Waldo Saez Ortijuela, comandante de ca­
ballería, 412*50 pesetas. ' ■ ^
La JLlegríp.
RESTAÜRAET V TIENDA DE VINOS
. ■ DE ■.
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de loa Moriles. 
IS, M arín  G apcfa, 18
sos continuaremos 
cumpla.
hasta que la promesa se
EL POFULACFt
SE VENDE EN 6RANADA
A c e ra  d e l C asino , 13 <Laf*rensa:
Los productos que exportan estos 
al extranjero, gozan de privilegios 
tanto en aduanas como en transportes, que no
Jfniicio k la tam¡
Dé Prtívinclás
- J6 Enero 1913.
De Zaragoza
Significadas personalidades del republicanis-
.• . . . .  } . mo v del socialismo elogian, sin reserva, la con­
 especiales, j.gy llamando a consulta a los republi-
pudieron alcanzar los particulares
Los Sindicatos Agrícolas reciben empréstitos ; 
de los Gobiernos y Bancos, con un tanto por I 
ciento hisignificaníe, y en un pueblo como el i  
nuestro donde los labradores son explotados por | 
infinitos usureros, esta sociedad puede redi*| 
mir a todos los que viven del terruño.» |
S o c led a ii o b r e r a  f
Nos escriben de Olías que el acto de la re­
cepción de la bandera de la sociedad obrera 
La Campiña revistió fhí gran importancia.





Ocupándose del alto personal, ha dicho Roma-
Régreso
Don AÍfonso regresará el día 23, pero com^; 
ese día se cumplen cuatro meses del falleci­
miento de la infanta María Teresa, no se cele­
brará en palacio la recepción y el banquete 
acostumbrados en la fiesta onomástica del rey
Recaudación
La recaudación en da primera quincena- del 
mes ha superado en 6.803.751 pesetas 
igual periodo del año anterior. - .
Indulto
i Es casi seguro que el día del santo del rey se 
conceda un amplio indulto.
Proprama
EnJa próxima reuniÓnde los ministi-ps se ftl* 
timará el programa dél Gobierno.
aprobado en Ijneas generales y - e s
5tnlicio de la voebe
Del Extranjero
; 14 Enero 1913.
De San Petersburgo
El zar ha relevado al gran duque Miguel 
Alexandrowich de las obligaciones que le con­
firió el manifiesto imperial fechado en Agosto 
de 1904, de regente del imperio, para el caso de 
que falleciera el zar antes de la mayor edad del 
heredero del trono.
De Milán
Delante del círculo católico estalló una bom­
ba que causó grandes daños, sin que se regis­
traran'desgracias personales.
De Berlín
La policía detuvo, acusado de espionaje, á 
un coronel ruso.
De Belgrado
Con gran solemnidad sa ha izado nuevameri- 
te en-Pidren la bandera austro-húngara.
El cónsul fué recibido con honores militares.
De Tánger
Es muy violento el temporal en toda la costa 
occidental de Marruecos.
Cerca de Gasablanca las enormes olas arro 
jaron a tierra numerosas barcazas y un remol 
cador.
El velero español Providencia se estrelló 
contra otro buque, sufriendo averías, por efec­
to de las cuales se inundó, hundiéndose en el 
mar.
A los tripulantes los recogió el vapor francés
Circassie.
En el puerto se han refugiado treinta barcos.
De París
Esta tarde se ha verificado la tercera ante­
votación.
Todos ios candidatos se retiraron, quedando 
únicamente Paras y Poincaré.
Obstinábase Deschanel en presentarse, pero 
Millerand le hizo desistir, para beneficiar a 
Póiiicáré. '
También Briand trabajé mucho en favor de 
este último.
, A las cinco de la tarde terminó el íeicer es­
crutinio, arrpjando.el siguiente.Fesultadp; Paras 
323 votos; Poinepré, 309  ̂ '
En vista de ello el presidente gritó: ¡Pams 
ha triunfado! ¡Viva la República!
Clemenceau propuso a Poincaré que se retí 
rara,'pero éste se^negó diciendo que.,sus ami 
gos le pedían íó contrario, por lo cual mañana 
la d e |’‘̂ “,^ la'asambiea nacional, para que lo juzgara. 
Créese que Poincaré puede triunfar, suman­
do ales 3Q9.votos los cincuenta socialistas 
que no concurrieron hoy.
Ignórase adn si se retirará Poincaré.
—La prensa o ntinua comentando la entre­
vista de Azcárate y e! rey.
El órgano de jos sociaiisías EHumanité di­
ce que si concede uná smplia qranisíía para los 
^ ijto s  ' polític^^  ̂ deroga la Ley de .juris- 
uKxíonés, 'sj se reforma el Código de justicia 
rs§ ñiéuíüás análogas.
Conferencias
Separadamente conferenciaron hoy con Ro- 
manones Junoy y Cambó.
El presidente les aseguró que el proyecto de 
mancomunidades será uno de los primeros que 
se discutan en el Senado al reanudarse las se  ̂
siones.
Tanto Cambó como Junoy se mostraron sa­
tisfecho de las promesas del conde.
García Priefo
Procedente de Barcelona llegó el señor Gar­
cía Prieto, a quien recibieron en la estación el 
ministro de Gracia y Justicia, el fiscal del Su­
premo y muchos políticos y amigos particula­
res.
Maura
El señor Maura regresó esta mañana de la 
cacería.
Durante el dia le visitaron significadas per 
sonalidades conservadoras para conocer sH jui­
cio sobre la visita de Azcárate a palacio.
Entre los políticos se nota gran interés por 
saber cómo opina, siendo los más impacientes 
ios correligionarios de la izquierda.
Uno de ellos decía: «Gracias a que el suceso 
íe ha cogido en el campo, que es un gran se­
dante. En caso contrario nadie puede imaginar 
lo que hubiera hecho su soberbia.
Recibimiento
Cuando regrese el rey se 
gran recibimiento, acudiendo a 
presentaciones populares.
Los radicales |  Se ha firmado una disposición nombrando
En el Congreso se reunió la minoría rad ical,|? í°j?i Ramón Gar-
presidida por Lerroux.
blea de patronos de todos los ramos de cons 
trucción,para ratificar el acuerdo de declarar eí 
lock out, desde el sábado, por considerar im­
posible acceder a las demandas de los' obreros.
El conflicto sería gravísimo, porque pararían 
25.000 trabajadores.
Dicen los patronos que en caso necesario , 
cuentan con la promesa de que les prestarán 
apoyo las federaciones de provincias.
Anécdota
Una autorizada persona ha referido la si­
guiente anécdota.
La ^ id e  que recibió el rey a Azcárate, poco 
después de la entrevista, bajó al despacho de 
los oficíales de la mayordomía, donde no había 
entrado desde hace tiempo.
Sentóse, sonriente, y obsequiando a los em.
pleados con cigarrillos, les dijo: 
ta o f ic S ^  ^ ¿cuántos políticos hay eñ ési
Los empleados se quedaron perplejos ante ía 
P®*"® animados por la ;afa-. 
b ílid^ devdon Alfonso, contestó uno:
^®^cs somos monárquicos. 
nri.Tf J  n  ®npoñgo; pero no es eso lo que pre- .
”*i®mo empleado, creó 
todos somos conservadores.
afabilidad, repuso-, 




mas uc iuu omiciv... • acom-" de Flgueroa había retirado la renuncia del car-
pañando a la Directiva en correcta .T^anifesta- godeConsejero deEstado,excIaraó^ ¡Otráes- 
ción a una distancia de tres kilómetros para re- ¡|;'®T.anza perdida!, pero, en fin, aquí nadie se
dbir la bandera. í
El acto resultó solemne en extremo y se die-1 
ron muchas vivas a la unión de los trabajado-1 
res y a la sociedad, en medio del mayor or-1 
den. f
Uno que insulta |
Ante el juez municipal de Torrox ha sido] 
denunciado José Villena Martín, que profirió j 
insultos y amenazas contra su convecino Anto-1 
jiio Rico Villena.
Un suicídlio
Está ya . . „ ,  . - „
- , ,  . .p ro b a b le  se de cuenta al rey en el primer c o n ;Im a ^
nones que riada hay sobre el asunto, y pasará|sejo que se celebre en palacio, después del monees podrá creerse en la sinceridad de las 
algún tiempo antes de que se realice una nueva Egreso de la cacería. |lñteiicionés ^el réu. ^
combinación de gobernadores. i Una vez aprobado por e! rey,.se facilitará a i  jM iq |iíra r tanto, solo debe versé una simóle
Y como se le hiciera observar que el marqués jg prensa una extenpa jiotá. oficiosa, explicativaimanibbfa para preparar el viaje del rev a París
la rflf. de los nuevos proyectos.' ....... i4 ’5ÍVaer la ODinión y contrarrestar los peligros
Inmediatamente cada ministro procederá a |  de lá contrarrévolución, 
redactar los que correspondan a su d e p a r t a - i P m  Parisién y  Ze/oar/zof dicen que 
mentó. I !a iniciativa es curiosa, pero precisa concretar
El parlamento tardará bastante en reanudar i  las razones a que obedezca la habilidad de Ro- 
sus tareas. _ |  msriones,
____ . , _ La negociación con el Vaticano se ha llevado —Noticias te  Roma
tiendo el ministro, que explicó sus p r o p ó s i t o s n o t a s  diplomáticas y en brevísimos días,con- 
sobre el desarrollo de la enseñanza. h . . . . ------- -x---------- j _
Momentos antes dé comenzar la sesión, y 
hallándose en el buffet Lerroux, Santacruz, 
Salillas, Albornoz y Giner de los Rios llegó 
una comisión de republicanos a conferenciar con 
Salillas, quien marchó a unó de los despachos 
próximos para departir con los correligionarios 
visitadores.
D Icese que Giner expuso su enojo, motivado 
por dicha entrevista, pues le parecía que los co­
misionados querían hablar a algunos compañe­
ros, a espaldas de los demás, al objeto de que 
se inclinaran en cierto sentido para que no hu- 
hubiera acuerdo unánime en la reunión.
Giner, que siguió en los pasillos, escuchando 
los comentarios que unos y otros hacían acer­
ca de la visita de Azcárate a palacio, intervino 
en las conversaciones, no mostrándose tan in­
transigentes como Lerroux. 
f  Opina que si se puede acudir a palacio a so­
licitar el indulto de los reos de Cullera, tam­
bién se puede ir para evacuar consultas impor­
tantes sobre otros asuntos de gran trascend^n- 
cia,que redunden en bien de la patria.
Así las cosas, se reunió ja minoría, y a la sa­
lida manifestaron que se habían ocupado con 
detención de todos los sucesos políticos culmi­
nantes de estos día§, especialmente de la vlsiia 
de Azcárate, Cajal y Cossío,
Preguntado Lerroux, manifestó que se reser­
vaba hacer comentarios, por que todos los dipu­
tados; radicales silenciarán su juiciospbreel par­
ticular hasta el mUin que deban celebrar en Ma­
drid el próxínio día 26,
[ A tal efecto gestionSíí que se les ceda local 
[donde pusué tener efecto.
Bolsa de Madrid
Reunión
Se ha reunido el Consejo de instrucción, asis-jj
Conferencia ^
Villanueva refiriéndose a la crisis obrera, hu 
manifestado que la jefatura de obras piíblicas 
I tiene colocados 3.830 obreros.
r . , . .  , . ^ ^ ^ I L ós pesimismos los propalan ciertos elemen-
En la barriada délos Boliches, distante dos tos que comercian con los obreros faltos de tra- 
kiiómetros ¿e la villa de Fuengirola, ha puesto
fin a su vida ahorcándose de una viga de su do- ¿ ¿ y  d ispuesto-agregó-a facilitar trabajo a 
midlio, Juan Cuevas Moreno, habitante en la eoo obreros que deseen mai chara Ceuta, abo- 
calle 1 .a número 58 de dicĥ a barriada.  ̂nándoles la tercera parte del viaje.
El suicida, consumó el hecho durante la ma-1 .
drugada del día 14, mientras dormían su esposa j ConfÜCtO ObfCrO
Las causas que han impulsado a JuanCuei-f Al recibirnos hoy el séñor Alba, nos dijo lO
vasa adoptar tan extrema resolución, son c o n - . . .  es i,,
secuencia de la aflictiva situación pecuniaria •, «Tengo una noticia importantísima. Si el ̂  
nnreme atravesaba . i "^s no se ha llegado a un acuerdo entre obrerospor que atravesaba. ^ patronos metalúrgicos, éstos declararán ej
a u e a s i a  í a todos los oficios que dé ellos depén-
La alcaldía de^rlgiíiana anuncíala subasta;den. . -
Como Romanones ha sido árbitro en esté 
pleito,- hube de visitarle, a fin de que conociera 
la nueva fase del conflicto. ,
Dicen los patronos que su actitud obedece á 
ía de los obreros, quienes se asocian para de­
clararles la batalla.
Abrigo—añade el ministro—la esperanzada 
Ha sido autorizado el Intendente de División f poder llegar a una solución anteé dél lunes, y 
don Juan Gutiérrez López para fijar su resi-1 en caso contrario adoptaré medidas para ipan-
del arbitrio sobre pesas y medidas.
 ̂ INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
dencia en esta capital, 
tel. .
—En el cuerpo de Sanidad militar se conce­
den las siguientes destinos:
Médico primero, don Francisco Muñoz Bae- 
za, del suprimido sextolRegimiento Mixto de 
Ingenieros al primer batallón deí regimiento In­
fantería de Extremadura; farmacéutico segun­
do, don Nicolás Gutiérrez García del Labora­
torio Sucursal de medicamentos y en comisión 
en los Hospitales de Melilla, al segundo grupo 
de hospitales de esta última plaza, de planti­
lla.
•—En el Instituto de la guardia civil se con­
ceden los siguientes destinos:
A la Comandarcia de esta provincia el Co­
mandante don José Domenech, los primeros te­
nientes don Enrique Sánchez Delgado y Don 
Cristóbal Morales y el segundo don Marcelino 
Blanco.
—Ayer marchó a Granada con objeto dé in- 
corporat‘.?e al regimiento Infantería de Córñoba 
el sugundo t f  niente don Juan González Mar­
tín.
—Con motivo del viaje del rey a Granada, 
ha marchado a Bobadiila el coronel subinspec­
tor de la guardia civil don Manuel Diaz Pinos 
quedando encargado duvante suau^nciá del 
despacho ordinário de la subinspección el te­
niente coronel primer jefe de la Coaiauda^ia 
de esta provincia don f'igneisco Punce! Pé­
rez,
en situación de cuar-1 tener el orden público y garantir él derecho dé 
todoá.
El Presidente
viniendo prorrogar dos años, por mútuo acuerdo 
la ley del candado. . f
Nueva combinación
I Se dice que tan pronto regrese el rey se hará 
una nueva y extensa combinación de gobern# 
dores. : 1
Dimisión
El marqués de Figueroa, ha retirado la dimi 
siónque presentó del cargo de Consejero de 
Estado, a raiz!del acto de Maura.
Se funda en haber desaparecido las circuns- 
cunstancias que motivaron la renuncia.
Atraco
En la Puerta de los Poptojies, dos desconoci­
dos atracaron anoche al jornalero Lorenzo Gallo 
Pérez, que regresaba a su domicilio, amenazán­
dole con navajas.
Le exigieron el dinero que llevaba y como 
al registrarle nada le encontraran, le' Insulta­
ron, aporreándole y causándole varias lesiones.
La guardia civil persigue a los atracadores.
La prensa se lamenta de la falta de vigilancia.
LaDaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Creando en la colonia penitenciaría de Due- 
so una sección para los delincuentes menores de 
edad, sentenciados a penas de prisión mayor y 
reclusión temporal.
Desestimando la solicitud de las sociedades
obreras para que las declaren exentas del im­
puesto del timbre en toda su documentación, 
Hoy tampoco salió Romanones de su casa, re-1 aunque declarando que están comprendidas en 
cibiendo numerosas visitas, incluso a,las comi-jel articulo 164 del reglamento vigente. « 
siones de Cuenca y Valencia. i Autorizando a la Dirección general de Obras
Ha manifestado el conde que mientras dichas i  públicas para pígnar las cantidades convenien- 
comisiones permanezcan en Madrid, nada resol-¡tes con destinó a distintas obras de caminos ve
¡verá, pues su permanencia aquí significa una 
¡coacción intolerable.
Confirmó que se ha prorrogado, durante dos 
¡años, la Ley del candado, en cuyo plazo se con- 
Itará con tiempo para hacer la ley de asociacio-
tl6S* ' )
Anuncia que el Vaticano ha dado las órdenes 
oportunas a los obispos y demás autoridades 
eclesiásticas a fin de qué no permitan ninguna 
nueva inscripción de congregaciones religiosas 
durante estos dos años.
Había pendiente la inscripción de vanas peti­
ciones de nuevas casas religiosas, especial­
mente vascongadas, pero no se autorizará nin­
guna.
Consejo
Mañana se celebrará Consejo en casa de Ro­
cinales y a cuanto exija el servicio de las mis­
mas.
El Liberal
Comentando El Liberal las palabras de Ro­
manones contenidas en carta que dirigiera a lo? 
liberales de Zaragoza asegurándoles tener la 
intima e indestructible coriviccióri de que en el 
fondo de todo el problema de España no hay 
más que uri problema de miseria y un problema 
de justicia distribuliva que ha de guiar nuestra 
conciencia, las califica de palabras de oro, que 
no pueden ser ni más discretas ni más oportu- 
.nas.
E stam os—d ic e -to ta lm en te  ponform es,,^ ce ­
lebraremos que tengan plena confirmación en
las hechos. ,
decididamente esos„ ¡Ojalá el G obierno tom e . 
|r u W b o s ,q u e c o n stitu y e n p r e c isa m e n te e n e lc a -  
Como se  han de tratar asuntos delicados, el; SO particular que a todos afecta, nuestro obje- 
conde envió a los ministros una nota para q u eU iv o . '
esíudfén con detenim iento los asuntos más im-J Para ello  hemos venido  
p S ísn ie s ,  [TO- y  trabajando y  acumulando datos y recur-
conflrman que el rey de 
Italia acepta la invitación para asistir al acto 
inaugural de la Exposición de Berna.
—Hoy conferenciaron Combes y Clemen­
ceau, declarando éste hallarse dispuesto a olvi­
dar sus disgustos con Descalsse si en el escru­





En la estacíóri de Loja, el alcalde habló con 
el rey de la crisis obrera, aconsejándole don 
Alfonso recomendara a los trabajadores que 
marchen a Lérida donde hallarán ocupación. ,
En el primer ojeo de Láchar se cobraron 2C5 
perdices y dos liebres.
De Medlia
Sin previo aylso, el batallón de Chiclana con 
el grupo de ametralladoras realizó un paseo a 
Nadór.
De Murcia
Dos mil huertanos han celebrado una manifes­
tación para pedir que se suprima el impuesto 
sobre las carnes, y que las aguas del río Segu­
ra, sólo se utilicen en fines agrícolas.
Una comissón entregó al gobernador las peti­
ciones, y dicha autoridad prometió desde el 
balcón, a los que aguardaban, que se procede­
ría en justicia.
Los menifestantes se disolvieron ordenada­
mente;
De Jaén
A la llegada del correo, arrojóse a la vía el 
mozo Bartolomé Cobos, que fué arrollado por 
el convoy, quedando destrozado.
De Tortosa
El Observatorio del Ebro ha registrado un 
pequeño temblor de tierra, de epicentro cerca­
no.
De Tarragona
Esta mañaria se fugaron del penal de la Can­
tera tres presos apellidados Lentí, Velázquez y
Por el patinillo se encaramaron al tejado, 
descolgándose, mediante fajas y cuerdas uni­




En breve publicará la Qaceta una convoca­
toria para cubrir plazas pensionadas en el ex­
tranjero, de profesores y alumnos dependien­
tes de establecimientos oficiales de Instrucción.
[Cía del Valle y don Angel Gorostydi.
i Protesta
Han llegado los representantes de los obre- 
ros ferroviarios pertenecientes a los depósitos 
de Córdoba, Alicante, Murcia y otros, para 
protestar contra las postergaciones de que las 
rompanias hacen objeto a muchos obreros al 





En algunos círculos se ha dicho que cuando 
regrese el rey de la cacería, habrá grandes 
acontecimientos políticos, porque Maura S  
el propósito de retirarse definitivamente. “
De Coruña
Persiste el temporal.
La operación resultaba muy difícil por hallar­
se aprisionado en un banco de arena,
De Oviedo
En Mieres hay excitación contra 
de varietés, en la que se cuenta 
diez años.
Día 15 Día 16
Perpétuo 4 por 100 Interior........| 83,70!
5 por lOOamortlzable................. .|101,85
93,75: 
101,80
Amortizable al 4 por 100 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España......... 449,00
» » Hipotecario.......000,00
» »Hispano-Americano,000,00
» Español de Crédito 
* de la C.^ A.® Tabacos.... 




París á la v ista ....,,,.,,.....,,..... 













I 17 Enero 1913.
De París
El crucero turco Medposi. uno de los más 
modernos y poderosos acorazados, aprovechan' 
do la niebla que invadía los Dardanelos diri' 
gióse a Ja isla Egea, bombardeándola.
Los proyectiles destrozaron la fábrica de 
electricidad,
También disparó sobre el crucero auxiliar 
griego Macedonia, anclado en el puerto para 
sufrir reparaciones.
El comandante áeX Macedenia decidió su­
mergir el buque.
De Oporto
El violento temporal impide socorrer al Ve­
rane.
No obstante, créese que la tripulación podrá 
salvarse, ganando la orilla,
—A la entrada del puerto de Lagos naufragó 
el laúd español Juanita, de la matrícula de 




Han sido puestos en liberiad 27 artilleros de 
la dependencia de sementales de Hospitalet, a 
quienes condenó el Consejo de guerra.
También fué puesto en libertad el presidente 
de la Juventud socialista, Francisco Saborit,
De Vigo
Un radiograma anuncia que el vapor inglés 
Verane encallado en Leixnes pedía auxilio.
Han acudido varios vapores a prestárselo
El Veroue zarpó ayer, tomando 120 pasaje­
ros cuya suerte se ignora,
Desplaza dicho buque 12.000 toneladas y tie 
ne 5Ó0 pies de eslora.
una troupe 
negrito de
la trope ordenó a ía hostelera que
inmunda y que dur­miera en el establo. j  s <= «ui
vecinos, violentaron la puerta 
de la hospedería y libertaron al negrito.
El vecindario decidió prohijar al morenito 
292,00,292,001 guardia paraprotegerl^^ y q íe
41,50 00,00 lo pudieran llevar los de la troupe. ^ 
00,00, 12,751 cotos mineros de
00,00, 00,00! «na manifestaclóS
que visitó al Ayuntamiento, pidiéndole interese
7,26 7*20 que faciliten
27 00̂  27-00, p remediar la miserfaespantosa en que viven. ^
De Cádiz
Hoy llegó el almirante alemán Joane Rech 
que realiza un viaje de propaganda por España, 
visitando las Ligas maritimas, ^
Mr. Rech declara que fAlemania proyecta la 
construcción dodos soborbios Hccrazados quG 
»superen en condiciones guerreras a todos los 
existentes.
de la «odie
Precios de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Recientemente fué modificado, costando la 
reforma 20.00Q liras, 




La Federaqión patronal celebrará una asara-]
O n zas ................. “ ,
Alfonsinas, . , , , , . 105*50. 105‘35
Isabellna*, ? , , . , 106*00
Franco*. í  . . , , , 105*35
Libras , , , , , . . 28‘40
Marcos. . !30‘25
Lira* . . . ® , . 104*00
Reís. . 1 , . , ■ , . 5.10
Oollar . . . . . . . 5.35
Recaudacián del
ai*lBitpio de earaea
16 de Enero de 1813,
Pesetas,
Matadero , , 7 , 
» del Palo .
. 2.027*83
. 3*83
* de Chuiriana . C0*00




Suburbanos . . . . 00*00
Poniente . , , • ; oo‘óo
Churriana . . , 7 . 6*75
Cártama . . , , , 9'92
Sttárei, . , 5*33
Morales . . . . . 5*81
Levante » , - , , . 2*00
Capucblncs. ,  ̂ , . 8*06
Ferrocarril,  ̂ ; . 28‘38
ZamarriHa , t . . . 69*98
m









T efa l, .2.176‘82
ñeeites
—Edicto de la alcaldía de Vélez-Málaga, partici­
pando haberse expuestos al público los repartimien­
tos de la contribución territorial por los conceptos 
[ de Rústica, Pecuaria y Urbana- 
I —Idem de la id. de Algarrobo anunciando la va­
cante de la plaza de médico titular.
J —Listas formadas por los Ayuntamientos de Ner- 
I ja, Algatocín, Alfarnatejo, Genalguacil, Jimera de 
E i¿ r a d a e n e I (J iM á a y e r ,ir O p e I le lO f!n .r 3 o l |i^ “ .5' compromtearioa para aana-
^ rí®* . t. .  . ,  . . i  —Estados de las recaudaciones obtenidas por
í recio en bodega, añejo, a = lo  50 pesetas; arbitrios de puerto durante ía primera ysegun» 
lo s 11 li2  kilos. ^  ^ I da quincenas del raes de Diciembre de 1912-
Ha fallecido en Málaga el señor pdon José] ’
María Souvirón Sánebez. I K 9 g l S i r O  CJVIl
El acto del sepelio de su cadáver se verificó I Juzgado de la Merced
, I Nacitnientos: Alfonso Pérgz Avellán,_ Domingo
Reciba su fatniha la expresión de nuestro Montes Fernández, Antonia García López- 
pesar. I Defunciones: Carmen Rengel Cisti^lioni, Victo-
E l d I o c t O P  S S e i l lÓ n  » Agujlar, Josefa García_Ruíz, Antonio Serra Mi-
_ .  ̂ raná^, Francisco Castro García y José ;Souviróa
Se anuncia para la próxima semana la llega--Sánchez, 
da a Málaga del doctor Meillón; acómpañadp*
de su familia.
Dociopes y  lic f  seciados ¡
El domingo 19 a las dos de la "larde celebra­
rá junta general en el Instituto de segunda en­
señanza el Colegio Oficial de Doctores y t-ír 
cenciados.
Cédulas nep^oualss
El periodo voluntario de expendición de cé­
dulas personales en Málaga quedará abierto 
dentro del presente mes.
Dé vi8|s
En el tren de la mañana salió ayer para Ora-, 
nada don José Gutiérrez Sixto,
En el exprés llegó de Madrid, el señor 
4jués de Portago.
De Córdoba vino el cónsul general de Rusia.
En el correo de la tardé llegó de Sevilla don 
Miguel Martínez.
En el exprés de las seis marchó a Madrid don 
Adolfo Cesilari Roldán.
A Sevilla el redactor artístico de Ja  Unión 
don Adolfo Duraute.
Teatro  Lapa
Esta noche, en la sección tercera a las diez y 
tres cuartos en puntó, se verificará el estreno 
del vaudeville en tres actos, de Henneguin y 
Weber, arreglado a la escena española porJos 
señores Blasco y Mario y el-maestra Lleó  ̂titu­
lado ¿7 rawsor.
La Dirección advierte al público que es una 
dalas obras más picarescas estrenadas en Pa­
rís. ■ • ■ ■
i@ é ta 4 @ P Q
N o t e   ̂ ^ : ! í í t í l e s i
b o l e t í n  o f i c i a l
El de ayer publica lo siguiente:
R eal orden del Ministerio de la Gobernación so 
bre medidas sanitarias.
—Continúa la relación de los jurados designados 
por sorteo en la sección segunda de esta Audien­
cia, y  que han de actuar en el próximo cuátrimes 
tre.
— Ordenanzas y tarifas formadas por elAyunta- 
inienta de Málaga y aprobadas^por real orden del. 
Ministerio de la Gobernación, para que regulen du­
rante el año de 1913j la exacción de los arbitrios 
sustitutivos del impuesto de consumos,
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 15 de Enero, su peso en canal y  defecho de 
adeudo por todos conceptos;
20 vacunas y 6 terneras, peso 3.483'000 kilógra- 
RIOS, 348*30 pesetas,
19 lanar y cabrio, peso 240*500 kilógraraos, pe­
setas 9*62.
Í25 cerdos, peso 2.134'500 Ifilógramos, 213*45 
pesetas.
O piles, 0*00 pesetas.
Total peso: 5.857*500 kilógramos.
Total de adeudo: 571*37.
Pon llfltoslo Bliect I bija
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 3&  ̂ v ;
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
ms muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis- 
te m  , ,
Todas las operaciones artísticas y  qtdrúrgices a 
precios muy reducidos.
Sé hace la extraedón de muelas y rdees dn  dô . 
íor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas lás dentaduras Inservibles 
chas por otros dentisías,
Rasa é  domicilio.
-  30, ALAMOS 39 -
P ro fe s o r d e  id io m a  In g lé s
Mr. Francis Ford-W^lker, mtjiral de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduce 
clones de! alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
Oementarios
Recaudación obtenida en el dfa 16 d.e Enero, por
los conceptos sl^iíen^es: 
.cíónes,Por Inhuma  500*50. ^
Por pérmanéndas, 202*50.
Por resultas, 00*00.
Por inscripción dé her.nahdades, 225. 
Por exhumaciones, 42*00,
Reg’stro de nichos 00*00,
Total pesetas 976*50.
Café Nervino! Medicinal
tlsf Doctor MORALES.—Mnrca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Lps males del estómago, del higa- 
dó y los dé Ip infancia eri general, se  curan infali- 
bleménte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia, Garreías, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo.
Esta magnífica línea dé váporés recibe mercan­
cías de todas cláses á fleté corrido y fcóh Conoci­
miento directo desde éste puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediíet'rátfeo,' Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagasemr, Indo-China, Japón, Australia s  
Nueva-Zeíendia, eii combinación con, lo? de la 
COft5pANÍA n k  NAyEQACIOÍÍ, MIXTA que ha- 
:ce sus salidas régülares de Málaga cada 14 dí^s ó 
sean los niiéircoles de cada dos semanas.
Para infbrmeá y ftiás detalles puéden dirigirse á
20.
@
en arrendamiento una fábrica llamada «Las 
Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, 
con las industrias dé harinas, miqles, aceites de 
oliva y de orujos.
Para informes y proposiciones dirigirse a 
don Camilo Mercadé, calle StrachanSy 7, Má­
laga.
Con el empleo del «Linimento antirreuraático Ro­
bles ¿1 ácido. saUcítico» se  curan todas las afectío- 
neS'reumáticas y  gotosas localizadas, agudas ó  cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
ficciones; coBlo asimismo las; neuralgias, por ser' 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González MaífSh íJompaíiía ^  y prMGipalea far 
tnadas.
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m..
Tren ebrreo de Granada á las 12*351. 
Mixto de Córdoba á las 4*251. ,
Tren express álas 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20. m.
t o t o r a  y as sna Pmza alselnta
R A D I C A L
¥ R Á P iO A
Se traspasa
Dogiamas á loa
de fu®B«a de ü'álaga^iiee el»sés>« 
ven faltasen e l recibo de nues­
tro, poriddl.SSi. se sirvan.-.eniflar 
la dueja. á la Adminls-tracién de 
£L FOPISLdil para que podamos 
trsss^l'M JB^IS s i  S r .  d«8m ln istB ?S ‘ 
dor principa! de co rre o s d a  Be
provincia.
7$nk^Ma!t$ dit Pr.
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correó a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
en sitio céntrico y en buenas condiciones, un esta­
blecimiento, de bebidas y .café.
Dirigirse .a esta Administración: iniciales J. Q.
No se admiten corredores.
E im p le o
vacante e c  su casa en cada pueblo español para 
señorita o Caballero con. el sueldo de 150 pesetas 1 
ménsüalés. Máravfllosaé invencionesl Se  necesitan * 
dos viajantes para España. Enviar pedidos; Direc­
ción Sociedad Franco Italiana, -f Oporto», (Portu­
gal.) ' .
Villa Castilla
Valle de los Galanes, Paseo de las Acacias. 
. Se vende a precio módico un par dó camas 
con sus respectivos muelles de resorte y un par 
de mesitas de noche de nogal americano, Ade­
más un gabinete de la misma madera y tapiza­
do con terclppelo verde oscuro.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2* 151.
Clorreo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las
^^S T A C IO N  DE I.OS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez . 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
• Mixto-discrecional, á las 6*301.
Salidas de Málaga para Alhtmrin el Grande 
Mercancías, a las 8*45 m.
\ Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
(Sin Gopaiba — ni Inyecciones)
i!8 los F!ojss Esciitas ojeFslstssIes
Cada, llera  el
cápsula de este Modelo Bomlfre: H!DY
En taías las Farmaeias
] gsI  J i f d l lt k r l
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partqs, estómago y ve.iéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos.
E S P E C T A C U L O S
•EL W A B tY  lA PASTA DE.
L a  S o l i i e f ó n
d e  L A G A S SE
Calle de San Vicente, 12.—7elétono 143, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los. ministe­
rios y  particulares, cobro de créditos, al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad, y  de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y  urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos^ marca de fábrica, nombres 












TEATRO LARA.—Compañía cómico lírica diri­
gida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A la-í ocho: «Et viaje de la vida».
A las niievé; *Lacorté de Faraón.» '
A las diez y cuarto; «El revisor (estreno). •
BALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos nóiueros de varietés y  escogíaos programa» 
de pefscaiás.
Butaca, 0*^. General, O'SS.
CINE PASGÜALINL—(Situado en la Alameda 
de ©áfloé tlaés, próximo al Banco).—Todas las nc«
^ e s  12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Tipografía de. El Popular,
mm
P A S n iL A S  B W A LO
De eficacia comprobada son los séñores
la boca ji de la'garganta, tos, ronquera,'dolor, ^  , .
sequedad, grahulaciOnes, , afonía producida por c'áusas periféricas, tofidéz’ del aliénto, 
etc. Las pásíillas BDNALD, premiadas en varia* exposiciones científicas, tienen él priyl- 
Segio deque sus.fóráiolar prlmema qüa.sel ©asoderon ée.JSíiclaise énEspaña
y  éh eí eiteaBiero. r ■
KESVo Es t a n t e  A  PEDAL
F R IC e iO N E S  ^  BOLAS ACERO
[If
, PóliglicerOfófelata BQ ÎALD. -- MesSea- 
mentó aníineurastámco’ y 'ahtíüiabétícó.: To­
nifica y nutre los sisfémas ósfeó híüsculár y 
nervioso, y Kevasá la sangi e eleméntos.para 
enriquecer el glóbulo rojo. ^
Fírasco de Acapthea granuladaj 5 pesetas. 




Gombáte las enfermedades del pecho.' . . 
Tuberculosis incipiente,^ catarros bronco- 
neumónicos, laringorfaríngeos, infecciones 
^ ipales, palúdicas, etc., etc.
del 'fgE»€0^^5 pesetas
De venta en todas iás perfumerías y e? 1.a édL autor, NUÑEZ DE ARCE (entes iQorge- 
ra), 17, Madridí '
<esarswaB46£3í6así2Bczadu»Eiiei6>WÉegiEai
Estreches^ nretraleSi prostatitls, cistitis,' catarros dé te p
— -------- —  vejiga; etclts^a — - r - ' •
Süii en m efési prUKta» v  E’aüio&l pus- m e d ia  de
i a s  djsieau y  lei^ítimoE! medie9i,si&ea&tasf
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
m f f .
II»  eA B em  
T A  B H  L A i  
B Á Q 0 S H A S  
B A B A  B » t B B
I I  H i e i  t i t i M
á F l O
É té A r é H  11 m h u  Ú
S I N Q E R
S i t e
FBBBBOBmHBS
-  m
S B i A M I f S f t
o # '’
% .Sitáis Bl U
Jív í,ts fOt
rui|ü@ 6?6Zídal5K6,
ssí'.ái £@ síB ss-áivís,
,■« l|® ®s«® Mae «K* o..*...™,-
asga®®® : ''
. S h i l w  éntiw w » asi
a i a . g ' a :
F  Curadbn pronta, segura y  garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio de lo8_ CONFITES COSTANZI que son los
únicos que cálmen instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.-^Una caja de confites, 5 pesetas.
Hsites iailíÍPOO  ̂ Purgación reciente 5 crónica, gota militar, fiüjofblpico, úlceras, etcétera, ila S  la líy is l l i  se curan milagrosamente en ocho ó diéz días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTÁNZI. Un frasco de inyección, dpesetas.
ÉíiÜS suración en sus diversas manifestaciones,{-con él ROOB COSTANZi, depurativo 
l l i i i l i  insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos,
S> 3 0)'13 <M V M
P s A a i  I  i
0 “
^  r f s  © I ® ®
L a  é
....... .. mfhi aatssialgsor3».sá
5!.®'S3&sa ís«  essa  Es
^ escita  stó f  m
 ̂ ^ -áes la s  gces'iísasi ásae#* í l•sssrta w  «a&®Igg ñS^Sg®,f g® gal̂ ,gg¡g
^ i s # f @ g f s i i  .isfe», 'Siég®®: m m ú  si*. fess^
Oe venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdes, calle Torrijos 81 al 92, Málaga,
es.
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impotencia-y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, p e se ta s .
Énninte Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, T4sis, Impotencia, Debilidad genera!, etcétera, 
P l i i l i  ge curan tomando el maravilloso ELIXIR NüTRO-MUSCULlNA C O ST A N Z L -
>§ «  S.H
p es _.í-;
ñ »  o"“
pj' ®
Frasco, 7 pesetas. : , .
é<s veTüííz; En las Iprlncipales farmacias,—Agentes generales en España: Piare» 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Ccasulía» médicas, contestando gratis y con reserva las que se kacen'por escrito, debles' 
....................................... ........  ‘ d o  ■ .............do dirigí? tes carta* al señor Director del C nsultorio Médico:
U.Q
s s o
e  s  ia «>
“* SQ<D
i . | § §
V > 2 m
o ' i  i  ̂  'g-iü
tS'pAh: „EU - . O C ce"«I#, u
'S Sí
•t o 'K'S ’3  ¿
§ 1  § 8.1'°
ORTBGA.
«2-S 4S 'g ,S
A base digerida de.; vaca
. . r. * Trépafado reparador y asimilable________________ _______  ̂ MARCA DEPOSITADA
nicó y nutritivo.Inapetenda, malas digestiones, |  ■ Muy útil para personas sanas ó epfermas que 
anemia, tisis, raquitismo, etc. fneteaiten tomar alimentos fácümenté digestí-
LOS ANEMICOS,deben empleare *viric|bies y nutrjtivós con frecuencia ó á deshora 
ferruginoso», que tiene las propiedadea del uti” ¡(excursiones, olajes, sports, etc., etc.)
í I Cada comprimido;equivale á¡10’gramos M EDALLADEORQenel IXCcngtesc í r - |  
ternacíonal de Higiene y en las Exposicioreb i carne ae vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aites |  - -cjo con 48 comprtmiáes, S‘50 pesetta
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—-MÁDRID.
s  m
O.0.QJ
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á Equitativa dos’Estados Unidos do Brasil
'ESTBBOSlMSIiíl.OS; SEL BiiaSlL)
■ IÉ .-II  Mí liOÉsíMi Irteifte i l »
Dirección genera! para España: Barquilla, 4 y ó,—Madrid,
inario de vida, con nrimn vi*ni5.-,a ,r o— j..,_ .Sgguro ordinario de vidah T v -T  P ' - l ™ ___ _______________ . . . .
con -Pri™af,te>^PO|;^e8j;;benefi acumulados.—Seguro ds vida dotal á cobrar á los 1 0 ,15ó 20 añoston bénéfidoa arü^TñHn. ootai ñ cobrar á los 10, 15 ó 20 años
SSSm ulfor-^^^  ̂ coa beneficio»
Seguros de vida de íodaa^clasea con sorteo semestral en metálico
torteas que se  verifican semestrálmení, 
Subdirector General para Atidalucía:
---1--' Jf CLSt&IX Vil uo ,
póliza, si esta r^svítapremiada m lo p  
,1̂  de Abril y el 13 de Octubre.
Autorizada la pubircaciós de éste anuncio por te Cómiiaría’d íf^ u to »  f e f f  S d i
E s í a e l ó i i
p e c iS e f i n d t o l c t o S  ‘■‘̂ «máticos y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-'
y e s 5 S ° s Í ^ ° v 1 f b m T lt f í  las enfermedades avaridsicas, nerviosas y paralíticas, herpéticasy escromiosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica. *
Temporada extraoficial d e ' bapos, con rebaja de V ic io s ,
o OJtega, P r.,cW 03 ,13, j e j   ̂ gasi-
g¡ ¿ eg
e  « *
Ú v
Una Qosa ferecreo
espaciosa, con jardín,'en sitio muy higiénico, 
se alqijila o se vende en condiciones favorables 
Informarán en esta, Administración,
flel Yerno de Goaejo, en te Caleta, e* donde »e 
ven las^sopas de Rapq y el plato dé paella. Maris- 
■co* de todas clases, espaciosos comedores con vii- 
tas al mar, servicio esmerado, precios económíéoi
